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1.1. Importancia y JustificaciSn del EstuCio. 
El presente estudio nace como una necesidad misma de profundizar co-
nocimientos a cerca de los diferentes factores que directa o indirectamen 
te han mostrado incidencia en las condiciones actuales de la Asistencia - 
Técnica. La crítica situación por la que atraviesa, dada su gran importan-
cia en el desempeño profesional del Ingeniero Agrónomo, hace exigible la 
realización de este estudio con el propósito de aportar consideraciones - 
objetivas a la síntesis a nivel nacional de la problemática de la Asisten-
cia Técnica Agrícola, la identificación de sus características y el plantea 
miento de soluciones acordes con el diagnóstico. 
     
      
La crisis nacional de la Asistencia Técnica, se manifiesta 
  
en una condición 
      
de desempleo desesperante. En una consecuencia directa del 
 
manejo de una 
 
    
política agraria que no ha permitido el desenvolvimiento 
una producción agrícola prospera y nacional. 
  
 
o desarrollo de 
  
Las talanqueras impuestas al desarrollo de las fuerzas productivas en el 
campo se manifiestan en una condición estacionaria o creciente de desempleo 
y subempleo de Ingenieros Agrónomos. Es la expresión de una política Agra-
ria Antinacional y Anticientífica que frena el desarrollo nacional y golpea 
al productor colombiano en beneficio de intereses foráneos. 
La Asociación Colodbiana de Ingenieros Agrónomos ACIA ha mantenido durante 
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muchos años, una posición de denuncia alrededor de estas políticas y de u-
na serie de medidas atentatorias o limitantes del libre ejercicio profesio 
nal. Esta valerosa posición se acentúa a partir del ler. Congreso de Asis-
tentes Técnicos en 1971 donde, mediante aportes de delegaciones de todo el 
paré, se hizo un profundo análisis de la situación de la Asistencia Técni-
ca Agricola a nivel nacional. 
A partir de alli,.en cada reunión, asamblea o congreso de Ingenieros Agró-
nomos se mantiene la misma tónica de estudio y denuncia: La monopolización 
de la labor por fe4eraciones y organizaciones agropecuarias, el subcontra-
to o.explotación de agrónomos por agrónomos, el incumplimiento de las reco 
mendaciones por las empresas de fumigación y agricultores, las presiones 
por parte del ICA y agricultores poderosos, el incumplimiento en el descuen 
to de los honorarios por parte de los intermediarios financieros, la caren-
cia de prestaciones y seguridad social etc. 
Todas estas condiciones se manifiestan en Valledupar y son un reflejo de - 
lo que acontece a nivel nacional. En Valledupar a raiz del gran desastre 
algodonero de 1978 y las subsiguientes malas cosechas y la baja vertical 
del hectareaje sembrado de algodón, la situación se ha agudizado y ha tomado 
un cariz dramático. 
Por su alta concentración de Ingenieros Agrónomos (Es un centro agricola de 
gran importancia) permite observar una desesperante situación de desempleo 
de Asistentes Técnicos al lado de un sector de pequeños y medianos empresa 
nos agrrnolas en dramáticas condiciones econóMicas. 
Por la importancia del cultivo del algodón en la zona y su condición de 
- gran empleados de Asistentes Técnicos Agrrcolas se tratará de enmarcar el 
gran problema del desempleo profesional de los Ingenieros Agrónomos Asis-
tentes Técnicos dentro de la crisis algodonera y por ende dentro de la - 
gran crisis nacional agraria. 
Por medio del presente estudio solo se pretende realizar algunos aportes 
investigativos locales que permitan, mediante la complementación de otros 
trabajos, la conformación de elementos de juicios para una identificación 
nacional de la problemática de la Asistencia Técnica. No existe por lo 1  
tanto la pretensión de presentar un trabajo completo y acabado sobre el 
tema. 
En la realización de éste estudio se presentaron ademas limitaciones pro-
pias del tipo de trabajo de Tesis de grado, como son las limitaciones eco 
nómicas por parte de la Universidad y el estudiante autor, además de las 
limitaciones de tiempo. 
2. EL PROBLEMA DE TNVESTIGACION 
Las presiones ejercidas por los sectores mas retardatorios del pais con-
tra la Asistencia Técnica Agrieola y pecuaria, lo mismo que cada uno de 
los actos del gobierno por torpedear la labor cientifica de los Ingenie-
ros Agrónomos en la realización de sus labores de Asistentes Técnicos, he 
convertido ésta actividad en una tarea verdaderamente dificil, realizada 
en una forma tal que no llena las aspiraciones de sus realizadores. La o 
rientación que el gobierno por medio de sus leyes, decretos y resolucion/ 
ha pretendido darle a nuestra profesión, ha llevado a la formación de une 
concepción incorrecta que no se compagina con el verdadero papel que la - 
Asistencia Técnica ha cumplido y puede seguir cumpliendo en forma mejora-
da. 
Nuestra condición de pais neocolonial, bajo el sometimiento de Estados 
Unidos y por la existencia de relaciones de producción y tenencia de la 
tierra completamente atrasadas ha creado las condiciones favorables para 
el desarrollo de ésta gran crisis de la Asistencia Técnica particular. 
2.1. Definición del Problema de Investigación. 
La Asistencia Técnica Agricola atraviesa actualmente por la mas gra 
ve crisis ocupacional de su historia. Su campo de trabajo en vez de ampliar 
se se hace cada vez mas limitado. 
En Valledupar el problema del desempleo y subempleo de Asistentes Técnicos 
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se hace mas relievante. Su condición de epicentro de formas avanzadas de 
explotación agrícola lo mismo que sus ventajas naturales para el desarro-
llo de una agricultura moderna ha permitido la concentración de profesio-
nales del campo que permite observar con mayor objetividad una condición 
paupérrima y desesperante, en presencia de condiciones como las siguien-
tes: 
Extensas llanuras improductivas o dedicadas a una ganadería extensiva con 
escaza demanda de mano de obra. 
Monopolización de la Asistencia Técnica por parte de instituciones como 
la Federación de Arroceros, Banco Ganadero, Gancesar, Coocesar y otros. 
Existe la tendencia de implantar ésta por parte de los gremios algodone-
ros con el fin de "Corregir" fallas anteriores de la Asistencia Técnica. 
Una legislación oficial reguladora de la Asistencia Técnica que atenta 
contra el libre ejercicio de la profesión: Ley 5a./73, Decreto 235/75 y 
resolución 606/75. 
Baja vertical en el cultivo del algodonero, empleador de mas del 70% de 
los Asistentes Técnicos. 
Todo esto enmarcado dentro de una política agrária neocolonial y semifen-
dal (14). 
Esta situación lleva a plantear como problema de investigación el estable 
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cer específicamente la problemática confrontada actualmente por los Inge-
nieros Agrónomos Asistentes Técnicos en una de las principales zonas al-
godoneras del país como lo es Valledupar y deducir las consecuencias que 
sobre su situación y desarrollo tiene la actual política agraria en gene-
ral y la algodonera en particular. 
2.2. Análisis del Problema de Investigación. 
2.2.1. Características. 
La Asistencia Técnica representa en estos momentos la labor 
fundamental de los Ingenieros Agrónomos. 
Los problemas de la Asistencia Técnica se agudiza mas desde el momento 
mismo en que nace la ley Sa. del/73 que trae consigo una concepción erró-
nea de ésta labor. 
Todas las medidas adicionales complementarias tales como el Decreto 235 de 
/75, las resoluciones 078 del Ministerio de Agricultura y la Resolución - 
606 de/75 del ICA, comprendidas dentro de la política agraria del país, 
van encaminadas a concentrar la Asistsncia Técnica en planificación y con 
trol de inversión de los créditos, además de promocionar el uso intensivo 
de los productos de los grandes monopolios multinacionales. 
La Asistencia Téenica en nuestro país ha girado siempre alrededor del cré 
dito, siendo notoria la dificultad para implantar una Asistencia Técnica 
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sin crédito. 
Se destina el crédito a los programas de mayor interes para el capital fi 
nanciero monopolista y a las personas de mayor capacidad de endeudamiento. 
Be ésta manera la cartera de los Bancos prestan la parte obligatoria des-
tinada al sector agrario a quienes les aseguren más fácilmente su devolu- 
ción. 
Este crédito va dirigido para cultivos como algodón, arroz, cana de azó-
car, sorgo, ajonjolí, maíz y otros en menor escala que no alcanzan a cu-
brir tota la oferta de trabajo profesional en nuestro pais. 
El hecho de ir la Asistencia Técnica mancornado al crédito ha significado 
muchas veces la razón principal por la cual el agricultor concibe ésta la 
bor como algo impositivo sin ver el profundo contenido que ella encierra. 
Por otra parte ha significado para el Asistente Técnico una forma inapro-
piada de asegurar su trabajo. 
Como resultado de nuestro escaso desarrollo empresarial en el campo y al 
predominio de formas de producción atrasadas que son consecuencia de una 
condición de sometimiento imperialista, la Asistencia Técnica solo se pres 
ta en unos pocos cultivos, sus fronteras de trabajo se ven fuertemente li-
mitados y las áreas de labor ya conseguidas en algunos cultivos empresaria-
les se ven fuertemente golpeados. El caso mas reciente sucedió con el algo 
ah que ocupara un alto porcentaje de Asistentes Técnicos. 
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En el caso concreto de Valledupar, a pesar del escaso desarrollo de la 
producción agrícola empresarial, de la presencia de extensas praderas en 
explotación ganadera y de grandes latifundios inoficiosos, se deba la ca-
racteristica de un incipiente desarrollo capitalista de la agricultura. 
Con la intensificación del cultivo del algodón provenrá una amplia deman-
da de Ingenieros Agrónomos Asistentes Técnicos alcanzando a amainar la gran 
tragedia del desempleo profesional. 
Proviene la gran tragedia económica de 1978. El desastre algodonero trae 
consigo la ruina de pequeños y medianos agricultores y el desempleo de - 
centenares de Asistentes Técnicos. El fenómeno del desempleo llegó a un 
grado tal que hizo desaparecer el problema de la explotación del Agrónomo 
por el Agrónomo. En las condiciones actuales los Asistentes Técnicos mas 
antiguos, algunos de ellos subcontratadores de profesionales recien egre-
sados, que anteriormente les sobraba hectareaje por atender, hoy en día 
difícilmente pueden subsistir y algunos han tenido que acompañar a los re 
cien egresados en su paso peregrino migratorio hacia Venezuela. 
El desempleo se torna tan desesperante en Valledupar que aquel Asistente 
Técnico que posea una línea de trabajo, se ve en la necesidad de "Asegurar 
lo" recurriendo para ello a expresiones de egoismo y celo de trabajo exa-
gerado 
Son los recién egresados los encargados de sufrir en forma más intensa és-
ta situación, viendose obligado muchas veces a buscar trabajo en campos - 
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BiCTIOS a su profesión. 
Toda ésta situación se encarga de no permitir el desarrollo de una verda-
dera Asistencia Técnica Integral con miras a una mejor producción y un me 
jor desarrollo del campo Colombiano y por ende una mejor condición social 
del pueblo en general y el Asistente Técnico en particular. 
2.3. Antecedentes de la Asistencia Técnica en Colombia. 
En un principio el servicio de Asistencia Técnica fue gratuito. 
Se hacia a manera de fomento, tratando de mostrar al agricultor los bene-
ficios que se recibian y era una función directa del estado por interme-
dio del Ministerio de Agricultura. 
Aunque la ley 26 de 1959 mencionaba la Asistencia Técnica la primera re-
glamentación de ésta se hizo con el decreto 219 de 1966 y sus resoluciones 
reglamentarias fueron acogidas por el Fondo Financiero Agrario y estable-
cidas como uno de los prerequisitos para la tramitación de solicitudes de 
crédito. 
Anteriormente en 1964, mediante el decreto 331 de ese mismo año y a raiz 
de problemas presentados en el cultivo del algodón, se establece un plan 
de control de plagas y enfermedades y de Asistencia Técnica parti 
ra ese cultivo. 
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Nace la reglamentación en el uso y aplicación de pesticidas especialmente 
por vía aérea señalando que solo podrá efectuarse previa inscripción de 
un Ingeniero Agrónomo en el Ministerio de Agricultura (Instituto de Fomen 
to Algodonero IFA). Nace el Fondo Financiero Agrario en 1966 y mediante - 
el decreto 219 de ese mismo año se dispuso que todos los programas de cré 
dito de Fomento Agropecuario aprobados por la Junta Monetaria deberian - 
boligar la contratación de servicios de Asistencia Técnica a través de In 
genieros Agrónomos registrados en el IFA. 
"El adelanto de ésta disoosición determinó la aceptación de este servicio 
por parte de los agricultores especialmente en los cultivos de algodón, 
arroz, sorgo, soya, cebada y papa llegando a beneficiar 550 mil hectáreas 
y 22 mil productores por ego en el periodo de 1967-1972" (6). 
Con la creación del ICA en 1968 ésta asume las funciones que le correspon-
día al IFA en materia de Asistencia Técnica. Se expide la Ley 5o. de 1973 
con sus reglamentarios decretos 235 de 1975 y las resoluciones 078 y 606 
de 1975. 
La Ley 5a. en su articulo 12 perágrafo IV fija los honorarios de los pro-
fesionales que prestan el servicio de Asistencia Técnica en un 2% de la 
cuantía del préstamo. De ésta manera los Asistentes Técnicos se convierten 




2 4. Objetivos del Estudio. 
Los objetivos de este estudio son: 
2.4.1. Hacer una síntesis de la problemática de la Asistencia Técnica a 
nivel nacional, teniendo en cuenta su orígen, desarrollo "listón 
co, situación actual, legislación vigente y los puntos de vista expresa 
dos por los Asistentes Técnicos. 
2.4.2. Hacer un diagnóstico del desarrollo histórico, situación actual Y 
principales problemas que afrontan los Asistentes Técnicos en el 
Municipio de Valledupar. 
2.4.3. En base al logro de los dos objetivos anteriores plantear conclu 
siones y recomendaciones que sirvan de base al desarrollo inmedi a-
to y mediato de la Asistencia Técnica tanto a nivel nacional como a nivel 
de Valledupar. 
2.5. Definición de Conceptos. 
2.5.1. Asistencia Técnica. 
fi "La Asistencia Ténnica es una actividad llevada a cabo por profe • 
sionales y consiste en hacer visitas a las explotaciones, hacer observa 
ciones, análisis, evaluaciones y diagnósticos necesarios para formular 
nes y programas de explotación econóMica, empresarial o comercial, o pres 
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aw”;a4.4^..saCCw &I y dictimenesrelacionados lana e Malle j Lit b"Uell..75 y praceras, 
su fertilización, el control de plagas y enfermedades de cultivos, el co-
rrecto beneficio de la producción, su mercadeo y demál actividades de una 
explotación integral y armónica". (6). 
El cumplimiento del contenido en la definición anterior implicarrá la con 
formación necesaria de unidades Técnicas de verdadera estructuración em-
presarial. 
Esto no sucede en la realidad nacional, donde ésta labor se presenta con 
otros criterios y casi siempre los Técnicos orientan su operatividad hacia 
la parte del crédito, parte financiada y control de plagas sin considerar 
los elementos de una Asistencia Técnica integral. 
2.5.2. Unidad Técnica. 
La unidad Técnica Agrrcola podemos definirla como la asociaci6h de 
dos o mis profesionales establecidos en sociedad para prestar un servicio 
en su rama, mediante normas dadas por el Ministerio de Agricultura y el 
ICA. 
La Unidad Técnica organiza la Asistencia Técnica a los usuarios del crédi• 
to que quieran tramitar sus solicitudes ante el intermediario financiero 
El ICA expide registros de autorización a los profesionales que vayan a - 
constituirla, con la exigencia de tener profesionales en las disciplinas 
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básicas de las áreas especiales en las cuales se va a prestar la Asisten-
cia Técnica. 
2.5.3. Neocolonialismo. 
Nueva versión de sometimiento del imperialismo internacional sobr e 
países de escaso desarrollo, en los campos económico, politico y cultu-
ral. 
Se caracteriza por un gran desarrollo de las inversiones por parte de lo 
grupos Financieros Monopolistas en los países sometidos. Manejo de las e 
portaciones e importaciones, saqueo de los recursos naturales, aumento 
creciente de la deuda externa. 
2.5.4. Semifeudalismo. 
Condición de convivencia del capitalismo y los reza gos feudales en 
un pais. Presencia de dos sectores de mutuo apoyo: El sector terratenien 
te y la burguesía intermediaria. 
3. ORIENTACION TEORICA DEL ESTUDIO 
3.1. A cerca del Problema Nacional y Agrario. 
Colombia hace parte de los países subdesarrollados que padecen ac-
tualmente una condición de sometimiento a los intereses de las grandes 
compañías multinacionales especialmente de los E.U. y presenta una condi-
ción de atraso en el campo. 
Esta situación se consolida y se mantiene mediante el estrecho contuber-
nio de una gran burguesía intermediaria y una ólite de terratenientes pa-
rasitarios. 
Es la característica actual del imperialismo internacional en sus relacio 
nes con sus neocolonias. Por una parte el imperialismo al penetrar en los 
países atrasados crea ciertas condiciones favorables para el desarrollo 
del capitalismo nacional. "La exportación de capitales repercute en el de 
sarrollo del capitalismo dentro de los países en que aquellos son inverti 
dos acelerandolo extraordinariamente" (10), mas éste no es el aspecto prin 
cipal ni su verdadera intención. Su condición de capitalismo parasitario 
hace que su "tendencia sea a la dominación y explotación y no al desarro- 
llo independiente de los pueblos 
 para efecto de su dominación en los 
países coloniales y dependientes hn alianza con las clases reaccionarias 
lacayas) le conviene es mantener relaciones feudales en especial en el can 
po, y explotar los recursos naturales y el trabajo nacional en forma inmi-
sericordet además impide el desarrollo independiente y pleno del capitalis 
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mo que el mismo introduce o acelera en -u surgimiento" (2) 
Estas condiciones se muestran en nuestro país bajo las formas de neocolo-
nialismo y semifeudalismo presente. 
3.1.1. El Neocolonialismo. 
La historia del saquo de nuestras riquezas naturales se remonta en 
nuestro pars a varios siglos antras. 
Al tradicional saqueo del petróleo, oro, pescado, platino tenemos que 
agregarle hoy en drá el de carbón, hierro y nrquel, con las últimas entre 
gas que de las minas de Cerromatoso y cerrejón han hecho los gobiernos de 
frente nacional a compaftrás multinacionales monopolistas. 
Los empréstitos concedidos por organismos extranjeros tales como el BIRF, 
BID, AID y otras, mantienen a nuestro pais hipotecado. La deuda externa 
sobrepasa la suma de US $5.700 millones (14) y son compromisos adquiridos 
mediante condiciones onerosas y cláusulas condicionantes que exigen aumen 
tos tributarios, devaluación del peso y elevación en las tarifas de los 
servicios públicos y los productos básicos como el petróleo. 
Utilizando la modalidad de la "Asociación de Capitales" especialmente en 
el capital estatal y monopolios privados, las grandes companias multinacio 
nales entran a controlar las empresas básicas y los renglones estratégicos 
de mayor utilidad. 
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Se incentiva la producción de materias primas de mayor interes para los 
E.U. y mediante la importación de excedentes agrícolas de este mismo pais 
se golpea a los productores nacionales. 
Las importaciones hechas a través del Idema en el año de 1977 ascendieron 
a 1.200.000 toneladas de productos tales como: Trigo, sorgo, arroz, maíz, 
azúcar, aceite, leche en polvo, cacao y otros. Un pais agrícola como el 
nuestro importa lo único que puede producir, con el agravante de pagar es 
tos productos importados a un precio mayor aue el precio de sustentación 
ofrecido por el Idema a los productores nacionales. De esta manera median 
te una importación inoportuna se crea el desestíMulo y la ruina del agri-
cultor colombiano. El caso mas notable en Colombia ha sido el de la quie-
bra y virtual desaparición de los productores de trigo. 
3.1.2. Semifeudalismo. 
Se manifiesta en nuestro país una situación aberrante en la forma 
de tenencia de la tierra. La conjugación del binomio Latifundio-Minifun-
dio lleva consigo la perpetuación y consolidación de unas relaciones de 
producción semifeudal y el oscurantismo social en el campo. 
El latifundismo o dominio terrateniente se manifiesta claramente en las 
cifras oficiales y se garantiza plenamente mediante programas de "Reforma 
Agraria", Ley de Aparcería, Ley 4a. de 1973 y otros. Extractos del censo 
nacional agropecuario 1970 - 1971, nos permite observar en sus estadísti-
cas, como 24.738 explotaciones correspondientes a un 2.1% de un total de 
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1.176.811 explotaciones, mantienen un dominio terrateniente sobre 17.356. 
034 hectáreas que corresponden a un 56% del total del área censada (30.9 
millones de hectáreas) (3). Este r4imen terrateniente conlleva unas rela 
ciones de producción semifeudal utilizando la aparcería, la medianía, el 
arrendamiento. Manteniendo los procedimientos mas atrasados en el campo y 
frenando el desarrollo del capitalismo. 
Por otra parte tenemos el minifundio que nace como una secuela del latifur 
dio y representa el 73% de la explotaciones con solo el 7.2% del área en 
explotación. Son peauenos campesinos con un promedio de 2.6 hectáreas, con 
una .produccióh muy baja o de autoconsumo "que no permite pensar en un au-
mento importante de su producción mediante inversión mas o menos aprecia-
ble, tales como la mecanización o la fertilización sistemática" (13). 
La utilización ineficiente e irracional de la tierra se manifiesta con la 
dedicación de las mejores tierras para la ganadería, mientras un alto por-
centaje se mantiene como tierras en descanso. De las tierras dedicadas a 
ganadería el 50% corresponde al sector terrateniente (mas de 500 hectáreas 
correspondiendole además un 25% de las tierras en descanso (15). 
Concertada ya la alianza burgues-terrateniente en los gobiernos del Fren
-
te Nacional y siguientes , se hacía necesario crear los mecanismos indis-
pensables que facilitaran la acción de dominio.' Era conveniente la centra 
lización, planificación y supervisión. Nadie mejor que el Estado para ga-
rantizar esta labor. De ésta manera "el Estado corre con los gastos infra 
estructurales y de operación, no rentables. Los monopolios a través del - 
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capital financiero se aprovechan para el logro del máximo beneficio eco-
nómico". (14). Igualmente mantienen el régimen de explotación terratenien 
te. 
El capitalismo monopolista de estado se materializa en el campo agropecua 
rio mediante la conformación de empresas tipo comercial o industrial, bien 
con capital exclusivo o capital mixto. En Colombia este tipo de empresas 
son numerosas y podemos citar como principales: Idema, Banco Cafetero, Ca 
ja Agraria, Banco Ganadero, Vecol, Fondos Ganaderos y otros. Por interne 
dio de éstas empresas y utilizando todos los instrumentos de asesoría y 
ejeCutoria con 'que cuenta el Ministerio de Agricultura, es como una bur-
guesía intermediaria, mediante una élite gobernante lacaya hace posible 
el dominio imperialista en nuestro suelo. 
3 2. Acerca de la Problemática Algodonera y su Repercusión en la Crisis 
de la Asistencia Técnica. 
El cultivo del algodón en Colombia representa uno de los mayores a-
vances en la tecnificación agrícola obtenida en el país. Su explotación 
se remonta unos 25 años atras y se ha mostrado como uno de los cultivos 
de mayor adaptación, generador de unos 300.000 empleos no calificados, 
punto de apertúra de las fronteras agricolas, consumidor aproximado del 
70% de los plaguicidas en el país, segundo renglón de divisas de exporta-
ción (despues del café y empleador de unos 5.000 profesionales calificados 
en las distintas especialidades. 
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Todas estas virtudes no han sido óbice para que este cultivo haya caido 
en la mas grande crisis en su historial, preludio de su desaparición. 
Durante el ano agricola 1977 - 1978 se sembraron en el pais unas 410.900 
Has, de algodón, cifra record en la trayectoria del cultivo, a pesar de 
provenir el gremio de una mala cosecha. Este incremento fue notorio ante 
todo en la Costa Atlántica y Meta y su rendimiento apenas alcanzó la ci-
fra de 914 Kg/Ha. A esta baja productividad se le suma una baja ostensi 
ble en los precios internacionales de la fibra, alza escandalosa en los 
insumos, escasez y baja calidad de los mismos, resistencia de los insectos 
a los insecticidas traducidos en innumerables aplicaciones. De esta manera 
la cosecha 1977 1978, se convirtió para los algodoneros en la gran tra-
gedia econóMica. La situación se tornó tan grave que la Oficina de Planea 
ció') del Sector Agropecuario, OPSA, realizó una evaluación sobre las per 
didas en el orden de los 3.800 millones de pesos. Cifra que se eleva se 
gúh los directivos de las diferentes agremiaciones a 4.500 millones de pe 
sos. 
3.2.1. Causas de la crisis algodonera. 
El cultivo del algodón, convertido desde muchos anos atras en la 
redención económica especialmente de la Costa Atlehtica, trail consigo el 
régimen de su propia destrucción. Era imperdonable para el sistema que un 
punado de empresarios agricolas pudieran despuntar depronto en la economía 
regional y llevar consigo al campo los adelantos propios de una economiá 
capitalista En un pais de 18 millones de hectáleas mecanizables, que solo 
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ocupa en explotación agrícola unas 3.5 millones, era necesario concluir 
que el verdadero culpable de la crisis en la producción de productos de 
pan coger, fue el alza de 285.600 Has, sembradas en algodón en 1976, a 
410 900 en 1977. Mediante este argumento se golpea al productor algodone 
ro. Pero la verdadera causa fué el aumento en la producción norteamerica 
na que pasa en su monto de exportación de 315.000 toneladas en 1975 a 817. 
000 toneladas en 1977. 
En Colombia, contrario a la normal costumbre en otros países (como E.U.), 
no se crea ningón mecanismo de protección ante la desventajosa competencia 
en el mercado internacional. 
Al producirse un aumento de esa magnitud en la disponibilidad exportable 
de los E.U. era necesario, por parte del gobierno lacayo de turno, entrar 
a golpear la producción nacional de algodón. 
Las medidas no se hicieron esperar. Era necesario deseztimular el cultivo 
del algodón y el Mandato Claro como gobierno de turno fué el encargado de 
dictar las medidas: Alza de dos puntos en los intereses para créditos de 
algodón y obligatoriedad de dedicar parte del área a cultivos de pan coger 
entre otras. "El gobierno colombiano está
. 
 intentando estimular el sector 
tradicional en detrimento del sector mecanizado. Esto trae como consecuen 
cia una notoria disminución de la producción nacional, ya que el sector 
campesino no cuenta con los recursos técnicos tales como créditos adecuados 
y oportunos, insumos disponibles, asistencia técnica, mercadeo y acopio que 
le garantice una estabilidad econdinica, lo cual es indispensable para incre 
mentar tal producción", (14) pero las medidas no terminan allí. En el allá' 
lisis que posteriormente al gran descalabro algodonero se hacía buscando 
sus causas y medidas correctivas, el señor Francisco E. Dervila alto direc 
tivo de Coral (Corporación Algodonera del Literal) señalaba: "múltiples fac 
tares adversos se acumularon en contra del éxito del cultivo. El abasteci-
miento oportuno de pesticidas se vió afectado, primero por una mora excesi 
va del gobierno en la fijación de los precios de venta, y luego por unas - 
medidas inconsultas, mas tarde modificadas, sobre restricción del período 
disponible para reembolsar al exterior el valor en divisas de las materias 
primas. Estas demoras en el abastecimiento fueron responsables de que las 
plagas quedaran fuera de control". (4). 
En Colombia, los monopolios productores han adquirido como costumbre crear 
la escasez ficticia con miras a presionar para obtener alzas en sus produc 
tos. 
La producción de plaguicidas en nuestro país se encuentra totalmente aca-
parado por 18 grandes laboratorios que poseen todo el monopolio tecnológi-
co de producción. Son compañías especialmente y en su gran mayoría de ca-
pital norteamericano, encargadas de la importación de materia prima para 
la elaboración de éstos plaguicidas. 
Durante el período 1971 - 1973 los precios de los plaguicidas aumentaron 
un 39% y para el período 1973- 1975 el aumento fu ó del 138% (12). De estas 
cifras de aumento en los precios, es necesario destacar que el valor de la 
materia prima importada corresponde al 78% del valor total del producto - 
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terminado. 
A la escasez de plaguicidas, tenemos que sumarle la baja calidad de algu-
nos productos, asi como la completa inutilidad de otros, lo que ocasionó 
aplicaciones masivas, con las consecuencias económicas que de ello se de-
riva. Fallas en el control de calidades que corresponde al Instituto Colom 
biano Agropecuario (ICA), que permite que los grandes monopolios vendedo-
res de agroquiMicos fumiguen la miseria de nuestros agricultores. 
En laf echa junio 1978, el director regional de producción agricola del ICA 
envia el memorandum interno número 0239 en el cual señala: "Para su infor-
mación y fines pertinentes, me permito comunicarle que los plaguicidas re-
lacionados a continuación, presentaron en los aná
.lisis efectuados en el la 
boratorio de control de calidad, inestabilidad en la emulsión o incumpli-
miento en la composición garantizada. (8), viene una lista de 3 productos 
incluidos en la Tabla 1. 
TABLA 1. PRODUCTOS REPORTADOS POR EL ICA EN 1978. CON IRREGULARIDADES. 
Producto Casa Comercial Condición 
Basudin 60 E.C. Ciba Geige Inestable 
Azodrin 400 U.L.V. Shell Deficiente 
Propacol 3 C.E. Propacol Inestable 
Nota: Propacol con 4 lotes inestables. 
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El agricultor José V. Garcerant, mediano productor afiliado a Asocesar 
mantiene actualmente una demanda penal contra la Layer por danos y perjui 
cios causados con su producto Gusathión. Los resultados de los análisis 
muestran que los componentes del producto no son los que indica la ctique 
ta del envase correspondiente. Estos son casos de continuo acontecer, en 
las zonas de Valledupar y todo el país. 
El agricultor debe permanecer con los brazos cruzados, por los requisitos 
que para establecer este tipo de demanda impone el ICA y la desventaja qu e 
significa entablar pleito con estos poderosos monopolios. Mientras tanto 
el ICA continúa traficando con los intereses del agricultor Colombiano. 
32.2. Consecuencias de la Crisis Algodonera. 
Las consecuencias directas de 'esta crisis algodonera no se han he 
cho esperar. El ¿rea sembrada para la cosecha 1978 1979 solo alcanza un 
43.3% del área anterior. Pasó de 410.900 Has. a 178.272 Ha. pe esta dife 
rencia de 232.628 Ha. más del 60% permaneció inoficiosa. 
En el caso concreto de Valledupar, para el año de 1977 - 1978 se inscribii 
ron en el ICA 47.720 Ha. para cultivos tecnificados correspondiendole al 
algodón la cifra de 36.264 Ha. o sea un 76% del área total inscrita. Para 
el año 1978, 1979 se inscribieron 19.688 Ha. correspondiendole al algo 
dóh 8.682 Ha. equivalente a un 44% del área total inscrita. (7). Así 28.032 
Has. permanecieron inoficiosas. Son tierras pertenecientes a agricultores 
arruinados, descapitalizados y en completo estado de iliquidez. 
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a nivel nacional aparte de mantener mas de IbU.UUU Ha. inoriclosas, se da 
el lucro cesante de centenares de tractores paralizados, recolectoras, 
desmotadoras y toda una infraestructura costosísima montada larededor de 
este cultivo. 
El país percibió en el pasado año por concepto de divisas de exportación 
de algodón U.S. $120 millones. Si para este alo las siembras se redujeron 
en un 60% las exportaciones solo fueron autorizadas en un 23% de la pro-
ducción nacional. 
A estas alturas los agricultores (pequeños y medianos) mantienen una con-
dición de total incertidumbre. El gobierno ofrece refinanciación a las 
deudas, pero ya los bancos procedieron a iniciar su tarea de ejecución. 
El gobierno ofrece incentivar el cultivo, pero los bancos exigen garantías 
hipotecarias para los nuevos créditos. 
Refinanciar sin crear mecanismos de nueva financiación no es sino poster-
gar la tragedia del algodonero. 
La gran crisis del cultivo del algodón no puede concebirse como algo ais-
lado ó producto del azar, no es el resultado de la mala suerte de los al. 
godoneros, es la consecuencia directa del manejo de una política agraria 
antinacional, anticientífica y preimperialista orientada e impulsada por 
esa clase lacaya que'conforra la alianza de la gran burguesía nacional y 
los terratenientes con el imperialismo norteamericano, 
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a.3. Problematica de la Asistencia Técnica 
La asistencia té'cnica es de las únicas armas para el ejercicio libe-
ral de la profesión de Ingenieros Agrónomos. Las otras ramas o líneas de 
acción como la docencia, la burocracia oficial y privada, asi como la in-
vestigación son castigados cada vez mas con la recucción año por año de 
sus presupuestos, asi como sus limitados proyectos de ampliación. 
La asistencia técnica se ha visto menoscabada por el desconocimiento por 
parte de los dirigentes agrarios que no la conciben como transferencia pa 
ra la aplicación de una adecuada tecnología. 
"La asistencia técnica es un quehacer humano a travn del cual se preten-
de incorporar los avances tecnológicos, derivados de la investigación, al 
productor, para que éste pueda actuar mas eficazmente sobre la naturaleza 
y mejorar el sistema de producción agropecuario en beneficio del desarro-
llo económico y social de toda la comunidad" (9). La concepción reinante 
es otra se oficializa en sus reglamentaciones, como un quehacer humano 
(de los ingenieros agrónomos colombianos) al servicio incondicional del 
capital financiero internacional y de los grandes productores monopolis-
tas de insumos. 
El gobierno mediante el decreto 2420 de poderes absolutos al ICA en el - 
control de insumos, cermitiendole ademán el acaparamiento de la investiga 
ción en algunos cultivos como el algodón (Antigua función del IFA). "pe 
esta manera la investigación combinada con la extensión sirve a un mismo 
propósito. La primera determina que producto tiene que utilizar el agri- 
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cultor y la segunda, lleva esos productos al mismo para que luego puedan 
ser vendidos por las casas comerciales imperialistas" (1). Estaráismo de-
creto 2420 permite al ICA la planificación y supervisión técnica agrope-
cuaria del pais, convirtiendose asi en peligroso instrumento de control 
y represión de la actividad profesional de los Asistentes Técnicos. 
La monopolización de la Asistencia Técnica por parte de las Federaciones, 
entidades crediticias y otras entidades, ha sido otra forma certera de - 
golpear el libre ejercicio profesional. El ICA mediante la resolución re-
glamentaria 606 dé 1975, legaliza ésta monopolización y permite una clara 
explotación de los profesionales empleados. 
Guillermo Rodriguez Secretario de la Seccional de ACIA para el Cesar y la 
Guajira nos ilustra como se lleva a cabo esta monopolización y explotación 
de la Asistencia Técnica en el Departamento del Cesar con los datos de la 
Tabla 2. 
Tabla 2. ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA ASISTENCIA TECNICA EN EL CESAR. 
Entidad Cultivo Zona 
Tarifa por Hectarea 












Esta es una de las formas de lograr el control monopolista en todas las 
actividades de la vida nacional. 
Si el aumento progresivo del mercado de Ingenieros Agrónomos, que cada - 
ano aumenta su oferta, le agregamos los expresado por el Dane cuando nos 
anuncia "menor crecimiento del proceso de ampliación de las fronteras a-
grícolas, disminución en el proceso de sustitución de tierras en pasto por 
cultivos y que la adecuación de una hectárea para la producción es cada - 
vez mas costosa" (12), es mán facil entender las condiciones de desempleo 
y subempleo que vive el Asistente Técnico. 
En Valledupar, algunos agricultores monopolistas, han sacado partido de 
ésta situación, logrando imponer condiciones en el contrato con el Asis-
tente Técnico, utilizándolo únicamente para llenar el requisito del prés-
tamo bancario. Este crédito una vez obtenido se desvía hacia inversiones 
mas lucrativas o se dedica a la Usura. 
De la utilización de éste exceso de oferta se ha venido creando condicio-
nes favorables para que se den muchas irregularidades en el servicio de 
Asistencia Técnica, especialmente en cultivos comerciales como el algodón, 
donde es preciso aceptar grandes vicios, error y desatino en el manejo de 
los insectos plagas. 
Es inquietante observar como la productividad en algodón baja a partir del 
ano 1970, alcanzando en el periodo de 1970 - 1975 un período anual de cre-
cimiento negativo de 3.8% (11). 
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Los directivos gremiales y manejadores de la producción algodonera han 
pretendido utilizar todas estas irregularidades para descargar sobre la 
Asistencia Técnica toda la responsabilidad del desastre algodonero. Asi 
por ejemplo los directivos de Asocesar (Asociación Agropecuaria del Ce-
sar) se atreven a señalar " ... que la totalidad de los 
- profesionales - 
que nos dan Asistencia Técnica, el contingente de Agrónomos a quienes en- 
tregamos cada año la suerte de nuestro patrimonio, han resultado sin el 
bagaje acadéMico o práctico, que debían tener para afrontar la emergencia 
de éste año de manera diferente al bombardeo masivo de plaguicidas inefi-
cientes. No encontramos en ellos a los estrategas que requerían las cir- 
cunstancias de la actual cosecha. Con su flamante y costoso título profe-
sional se dedicaron a dar las mismas recetas que traen las etiquetas de 
los venenos" (5). Son verdades a medias expresadas sin explicación alguna 
con la única intención de encontrar los verdaderos chivos expiatorios del 
desastre algodonero. 
De ésta manera los dirigentes y manejadores de la política Agraria nacio-
nal logran ocultar sus malos manejos y los verdaderos culpables de la qui 
bra de los pequeños y medianos agricultores. 
Si la conjugación de toda una serie de factores, anteriormente expuestos, 
ha conllevado a la conformación de un "remedo" de Asistencia Técnica, la 
explicación de éste fenóMeno no acepta implicaciones subjetivas. 
r• 
Solo será posible mirar con claridad la problemática de la Asistencia Téc. 
nica, en la medida en que seamos capaces de interpretarla y enmarcarla del 
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tro ael contexto nacional y su politica agropecuaria. 
3.4. Hipótesis General. 
La crisis de la asistencia técnica agricola manifiesta en el desem-
pleo y subempleo de ingenieros agrónomos es una consecuencia directa de 
la implementación de la politica agraria antinacional y antidemocrática 
del Estado Colombiano. 
Esta es la situación que se observa en el caso concreto de la asistencia 
técnica agricola prestada por los ingenieros agrónomos en el cultivo del 
algodón en valledupar y que se manifiesta en el estancamiento del empleo 
de profesionales y en el incremento del desempleo de los mismos. 
4. METODOLOGIA 
4.1. Area de Trabajo. 
La escogencia del área correspondiente al municipio de Valledupar - 
como (Crea de trabajo, se hizo por ser ésta una zona de alta concentración 
de Ingenieros Agrónomos asistentes técnicos, ser éste municipio el primer 
productor de algodón en el país, ademas de su gran importancia nacional 
en la producción agrícola y ganadera. 
Su condición de centro económico administrativo permite la disponibilidad 
de buen material informativo, la centralización estadística regional de - 
la oficina de supervisión de asistencia técnica del ICA y de la seccional 
de la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos (ACIA). 
Valledupar es un municipio con una extensión de 515.259 hectéreas. De las 
cuales 233.110 se dedican a pastos para una ganadería extensiva y solo - 
49.774 hectéreas son utilizadas en cultivos temporales y permanentes (3). 
Esté comprendido ademés dentro de la zona de influencia de la Facultad de 
Ingeniería Agronómica de la Universidad Tecnológica del Magdalena. 
4.2. Recopilación de Información. 
Esta labor se inició mediante la revisión de los documentos emitidos 
por la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos (ACIA). Especialmen-
te sus CARTA DE ACIA y las conclusiones del PRIMER CONGRESO DE ASISTENTES 
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TECNICCS realizado en Bogotá en 1971. 
Se desarrolló una labor de contacto personal con la agencia local del ICA. 
La revisión de sus Informes Semestrales de Actividades durante varios años 
y estadisticas varias sobre tipos de cultivos, producción, hectareaje ins 
crito, néMero de aistentes técnicos y néMero de hectáreas atendidas por - 
cada uno de ellos. 
Fuó necesario además la revisión de autores varios que se han expresado 
con relación a la problemática de la asistencia técnica directa o indirec 
tamente. 
El contacto directo con los Ingenieros Agrónomos de la localidad mediante 
encuesta personal y la opini6n de algunos agricultores de la región. 
4.3. Población y Muestreo. 
Se identificó la población de los Asistentes Técnicos que fueron en 
los éltimos 3 años (1976 - 77 - 78) de 81 en promedio, son inscripciones 
correspondientes a los semestres E o segundos semestres de cada año, ya 
que para los primeros semestres o semestres A las áreas de siembra se re-
ducen a una décima parte. De la lista de inscripciones del ICA se consiguió 
la relación con nombres y dirección de los asistentes técnicos inscritos - 
durante el año de 1978. Se estableció con ellos estratos o categorías se-
gún su experiencia así: De gran experiencia (mas de 5 años), mediana expe 
riencia (de 2 - 5 años) y de poca o ninguna experiencia en la labor 
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nsistencla Tecnica. 
Procurando obtener una representación igualitaria de los diferentes estra 
tos se hizo una selección al azar de 27 Ingenieros Agrónomos. Esta labor 
pudo realizarse por el amplio conocimiento que el autor tiene de la pobla 
ción, por ser oriundo de la localidad y las relaciones que ha tenido por 
ser agricultor de algodón. 
4.4. Elaboración y Aplicación del Cuestionario. 
Para la elaboración del cuestionario se tuvieron en cuenta diferente 
factores que incidlán directamente en la problemática de la asistencia téc 
nica. Se elaboraron preguntas cerradas con la adicción de solicitudes de 
sugerencias personales, sobre temas de gran importancia. Después de elabo 
rado se discutió y corrigió en reunión de 5 asistentes técnicos (4 de ell4 5 
asesores de tesis) de la oficina de Servicios Técnicos Agropecuarios (SET) 
Posteriormente se realizaron las encuestas, mediante entrevistas personal( 
del autor y los encuestados. 
4.5. Tabulación e Interpretación de la Información. 
Una vez obtenida la recopilación informativa se procedió a la tabula-
ción, tanto de las encuestas personales a los asistentes técnicos, como dc 
los datos estadísticos obtenidos en los archivos de la agencia local del 
ICA y otros documentos varios. Se tabularon las preguntas cerradas emiti-
das en la encuesta, enumerando el número de menciones y el tipo de respues 
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tes. Teniendo en cuenta diferentes aspectos de la práctica profesional se 
dividieron las respuestas en 4 partes que comprenden: Las relaciones agri-
cultor-asistente técnico, legislación reglamentaria de la asistencia téc-
nica, relación Universidad-Asistente Técnico y generalidades. 
Las sugerencias solicitadas en la encuesta se utilizaron como elementos 
enriquecedores del análisis. 
Mediante el análisis de las cifras obtenidas y de la determinación de los 
resultados se prodedió a la confrontación de los ni/Meros con la orienta-
ción teórica del estudio y el desarrollo de la discusión. 
5. RESULTADOS Y DISCUSION 
Este punto comprende una recopilación de todos los resultados obtenidos 
y su confrontación con la parte teórica expresada inicialmente. 
Para una mejor comprensión de la información esta se ha dividido en una 
información institucional que comprende los resultados obtenidos de la 
revisión de los archivos del ICA., y la información de encuestas que en-
cierran las manifestaciones personales de la población encuestada. 
5.1. Srntesis de Resultados. 
5.1.1. Información Institucional. 
De los Archivos de la oficina regional del ICA en Valledupar se 
extractaron las siguientes cifras estadísticas. 
5.1.1.1. Cultivos del primer semestre de 1976. 
Ta- 
bla 3 y corresponde al primer semestre de 1976
.
o semestre 1976A. 
a- 
gricultores, número de asistentes técnicos, y número de hectareas por 
asistente técnico. Esta información detallada puede observarse en la Ta- 
Comprende información sobre área, tipo de cultivo, minero de 
•••s- 
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TABLA 3. TIPOS DE CULTIVOS, AREA, NUMERO DE AGRICULTORES Y NUMERO DE 
ASISTENTES TECNICOS. MUNICIPIO DE VALLFDUPAR. SEMESTRE 1976A. 
TIPO DE CULTIVO AREA (Ha.) No. AGRIC. HA/AGRIC. ING.AGR. Ha./ING. 
No. AGR. 
Arroz 1.981 39 50.79 14 141.50 
Sorgo 585 8 73.12 5 117.00 
Man 60 2 30.00 2 30,00 
Total 2.626 49 53.59 21 125.04 
Es de observarse que el hectareaje inscrito para éste primer semestre de 
1976 es sumamente reducido. Esto repercute en forma directa en la situa-
ción de desempleo para los Ingenieros Agrónomos cuyo número es tandoien - 
reducido y solo se reportan 21 ingenieros Agréhomos asistentes técnicos 
inscritos. 
Este fenómeno de drástica reducción en el hectareaje, se explica en base 
a la condición de ganaderos de la mayoría de los agricultores de algodón, 
quienes prefieren dejar las socas de este cultivo para que sea consumido 
por el ganado en ésts semestre. Esta costumbre significa un semestre de o-
ciosidad de la tierra y graves alteraciones en los programas de control de 
los insectos plagas. • 
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La baja vertical del hectareaje sembrado hace exigente la migración de - 
profesionales hacia el interior del pais, su ocupación en otras activida 
des o simplemente el desempleo. 
5.1.1.2. Cultivos del Segundo semestre de 1976. 
Comprende información sobre el tipo de cultivo, area, nóMero de 
agricultores Y nóMero de asistentes técnicos inscritos en el ICA en el se 
mestre 1976 B. El resumen de información puede observarse en la Tabla 4. 
TABLA 4. TIPOS DE CULTIVOS, AREA Y NUMERO DE AGRICULTORES. MUNICIPIO 
DE VALLEDUPAR. SEMESTRE 1976 B. 
TIPO DE CULTIVOS APEA (HAS) No. AGRIC. HAS/AGR/C. 
Algodón 43.715 95.6 381 114.73 
Arroz 1.272 2.78 26 48.9 
Sorgo 607 1.33 9 67.4 
Maíz 100 0.23 1 100.0 
Tabaco 30 0.06 2 15.0 
Total 45.724 100.00 419 109.12 
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Durante éste mismo semestre se inscribieron 87 Ingenieros Agrónomos. De 
éstos, 18 pertenecían a 5 unidades técnicas inscritas, a saber: ASEGRAL, 
UTAGRO, SETA, FEDEARROZ y TABACOS RUBIOS. Los restantes 69 asistentes téc 
nicos prestaban esta labor en forma independiente. 
Para éste semestre (1976 B) se observa un gran aumento del area inscrita. 
Este aumento se debe especialmente al cultivo del algodón con un 95.6% - 
del área, cultivo que se convierte en la base económica de la región y de 
empleo de Asistentes Técnicos. El promedio de hectareaje por Ingenieros - 
Agrónomos se multiplica y llega a la cifra de 525.5 hectáreas/Ing. Agr. 
5.1.1.3. Crédito Agrícola. 
Comprende el crédito concedido para los diferentes cultivos ins-
critos en el semestre 1976 B. Son créditos asignados por el Fondo Finan-
ciero Agropecuario por intermedio de la Caja Agraria y otros Bancos loca-
les y puede observarse una información detallada en la Tabla 5. 
Las cifras de crédito recopiladas para el semestre 1976 B, correspondien-
tes al Fondo Financiero Agropecuario, muestra una notable concentración 
de éste crédito de Ley 5a. en el sector algodonero (96.66 t) lo cual está 
asociado con la concentración del área y la asistencia técnica en el mis-
mo cultivo. El monto elevado del crédito en éste cultivo, no solo se ex-
plica por el gran hectareaje sembrado en esta zona, sino también por el 
alto costo de producción por hectárea del algodón con relación al resto - 
de cultivos. 
TARTA S mommn n ? ntnn romr—nTnn 
 POR MITE.,MEM DJau FONDO PaaNnral-i.n~ 
AGROPECUARIO. MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. SEMESTRE 1976 B. 
TIPO DE CULTIVO CAJA AGRARIA OTROS BANCOS TOTAL 
Algodón 49.422.000 213.096.000 262.518.000 96.66 
Arroz 282.000 5.593.000 5.875.000 2-17 
Sorgo 414.800 1.649.000 2.063.800 0.76 
Tabaco 660.000 660.000 0.2 
Maíz 450.000 450.000 0.17 
Total 50.778 800 220.336.000 271.566.800 100.00 
5.1.1.4. Cultivos del primer semestre de 1977. 
Contiene información sobre : tipos de cultivos, ateas y nóMero 
de agricultores inscritos en la oficina local del ICA para el primer se-
mestre del año 1977 o semestre 1977 A. Esta información completa y deta-
llada puede observarse en la Tabla 6. 
Las cifras correspondientes a éste semestre corroboran lo expresado en el 
análisis de la Tabla 3, y muestra nuevamente una baja vertical en el hec-
tareaje inscrito y el nóMero de Ingenieros Agrónomos que prestaron asis-
tencia técnica fue solo de 20. El promedio de hectareas atendidas por In- 
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TABLA 6..TIPO DE CULTIVO, AREA Y NUMERO DE AGRICULTORES. MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR. SEMESTRE 1977A. 
TIPO DE CULTIVO AREA (HAS) No. AGRIC. HAS/AGRICULTOR 
Arroz 1.855 18 103.0 
Sorgo 891 8 111.3 
Tabaco 127 7 18.1 
Marz 10 1 10.0 
Total 2.901 36 80.5 
5.1.1.5. Cultivos del segundo semestre de 1977. 
Comprende información sobre los tipos de cultivo, áreas y núme-
ro de agricultores en el segundo semestre de 1977, puede apreciarse un - 
resumen detallado en la Tabla 7. 
Durante este semestre se inscribieron 95 Ingenieros Agrónomos asistentes 
técnicos. Lo mas notorio es el repunte del cultivo del sorgo que pasa de 
607 Has, sembradas en 1976 8 a 7.916 Has. en 1977 B. Es el inicio del de-
sencanto de los algodoneros que tratan de buscar nuevos horizontes en otr o 
tipo de cultivo. El éZea algodonera baja de 43.715 Has, sembradas en 19768. 
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a 36.264 Has en 1977 B como consecuencia do la mala rn orha Ant 
el desestrMulo oficial, que aumenta para ese año los intereses para los 
créditos del algodón. Para éste mismo año se hace obligatoria además la 
siembra de productos de pan-coger en los cultivos empresariales. 
TABLA 7. TIPOS DE CULTIVOS, AREAS Y NUMERO DE AGRICULTORES. MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR. SEMESTRE 19778. 
TIPO DE CULTIVO AREA (HAS) No.AGRIC. HAS/AGRICULTOR 
Algodón 36.264 76 314 115.4 
Arroz 2.945 6.89 45 65.4 
Sorgo 7.916 16.58 64 123.0 
Marz 555 1.16 8 69.3 
Tabaco 10 0.03 1 10.0 
Ajonjolr 30 0.06 1 30.0 
Total 47.720 100.00 433 110.2 
5.1.1.6. Ingenieros Agrónomos cultivadores. 
Una tendencia que observa en distintas regiones del pais, noto-
ria en Valledupar, es la de Ingenieros Agrónomos cultivadores que tratan 
de ésta manera de abrir un huevo campo de empleo en el cual está sometido 
a todos los riesgos de cualquier cultivador. Una información detallada so- 
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bre el numero de Ingenieros Agrónomos cultivadores y el nóMero de hectá-
reas sembradas en los semestres 19768 y 19778, puede observarse en la Ta 
bla 8. 
TABLA 8. NUMERO DE INGENIEROS AGRONOMOS CON CULTIVOS PROPIOS Y NUMERO DE 
HECTAREAS. MUNICIPIO DE VALLEDUPAR SEMESTRES 19768 Y 19778. 
SEMESTRE TIERRAS PROPIAS TIERRAS ARFEN TOTAL No. HAS./ 
DADAS ING.AGR. ING.AGR, 
19768 1894 1.489 3.383 17 199 
19778 1447 1_889 3.336 24 139 
En 19768 los Ingenieros Agrónomos contaban con un promedio de 199 hectá- 
reas por Ingeniero Agrónomo en cultivos propios entre tierras propias y 
arrendadas. Para 19773 éste promedio baja a solo 139 hectáreas. El número 
de Ingenieros Agrónomos cultivadores sube de 17 a 24. 
5.1.1.7. &rimero de hectáreas atendidas por asistente técnico en los sanes 
tres 19768 y 19778. 
Un fenómeno notorio, observable en Valledupar es la concentración 
de un alto hectareaje en unos pocos Ingenieros Agrónomos asistentes técni- 
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cos mientras existe un alto desempleo y subempleo para otros. Detalles de 
ésta información puede observarse en la Tabla 9. 
TABLA 9. NUMERO DE INGENIEROS AGRONOMOS ASISTENTES TECNICOS Y NUMERO DE 
HECTAREAS ATENDIDAS POR CADA UNO. MUNICIPIO DE VALtrDUPAR. SE-
MESTRE 19768 Y 19778. 
' No. No. 
HECTAREAS ING.AGR. (19763) ING.AGR. (19778) 
200 17 21.79 27 29.03 
200 - 400 20 25.64 18 19.35 
400 - 600 11 14.10 15 16.13 
600 - 800 7 8.97 6 6.45 
800 - 1.000 9 11.54 14 15.05 
Más de 1.000 14 17.95 13 14.00 
Total 78 100.00 93 100.00 
En las cifras comparativas de la Tabla anterior, correspondiente a los 
semestres 19768 y 19778, se observa una estabilidad aproximada de los por 
centajes. Pudiendose apreciar trnicamente una alza en el porcentaje de los 
Ingenieros Agrónomos que atendieron menos de 200 hectgreas. Pasa del 21.79 
% a 29.03%. En términos generales es notorio una alta concentración de 
47.43% y 48.38%, de asistentes técnicos con menos de 400 hectáreas e igual 
mente una estabilidad (29.49% y 29.05%) en el ndMero de asistentes técni- 
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cos que atienden mas de 800 hectáreas. 
5.1.1.8. Comparación de área y porcentaje de cultivos en los semestres 
19768 - 19773 - 19783. 
Comprende información acerca de tipos de cultivos y área de lo 
3 últimos segundos semestres. véase detalles en la Tabla 10. 
TABLA 10. TIPOS DE CULTIVO, APEAS Y PORCENTAJES. MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 
SEMESTRES 19763 - 19773 y 19783. 
TIPO DE CULTIVO ARTA HAS. 
1976 B. % 
APEA (HAS) 
1977 B. % 
AREA (HAS) 
1978 B 
Algodón 43.715 95.6 36.264 76 8.682 44.08 
Arroz 1.272 2.78 2.945 6.89 2.957 15.01 
Sorgo 607 1.33 7.916 16.58 6.627 33.65 
Marz 100 0.23 555 1.16 1.155 5.86 
Ajonjolr 30 0.06 247 1.25 
Tabaco 30 0.06 10 0.03 20 0.10 
Frijol 6 0.03 
Total 45.724 100.00 47.720 100.00 19.694 100.00 
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Es de anotar una fuerte disminución del área sembrada en el principal cul 
tivo del Valledupar que es algodón, que ha variado de 43.715 hectáreas en 
1976 B a 36.264 en 1977 B y a 8.682 hectáreas en 1978 B. 
Es conveniente señalar que ésta disminución en el área sembrada en algo-
dón ha implicado un incremento del área total inscrita que pasa de 45.724 
en 1976 a 47.720 en 19778 para luego disminuir drásticamente a 19.694 hec 
táreas en 1978 13: 
El cultivo del sorgo ha mostrado un incremento en el área sembrada varian 
do 13e 607 hectáreas en 19763 a 7.916 en 19778 y 6.627 en 19788, no obstan 
te este incremento esta muy distante de compensar las disminuciones del - 
algodón. 
Esta situación de la drástica disminución del área algodonera en particu-
lar y del número de hectáreas inscritas a nivel general ha repercutido en 
forma directa en el empleo de Ingenieros Agre6omos en la labor de Asisten 
cia Técnica. Esta disminuye a solo 79 profesionales inscritos en 19788, lc 
que no significa necesariamente que todos hayan laborado en éste servicio 
ya que muchos de éstos inscritos no lograron contratar hectáreas alguna. 
Sin embargo esto nos proporciona las cifras teóricas de 249 Has/Ing.Agr., 
que, comparadas con las 502 Has/Ing.Agr. de 19778 representa una baja de 
casi el 50% en el hectareaje atendido. 
De ésto se desprende una estrecha relación entre la crisis algodonera y la 
crisis agrícola nacional en la crisis de la Asistencia Técnica y el gran • 
desempleo por el que atraviesa actualmente. 
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5.1.2. Tnfesrmn,;41 ana-mamw,..mn vv, 
5.1.2.1. Area, número de fincas y costo del servicio. 
De un total de 27 encuestados, un núMero variable de Ingenieros 
Agrónomos Asistentes Técnicos, repondieron interrogantes sobre: hectarea 
je atendido, número de agricultores y tarifa por hectárea, durante los 111 
timos 5 años de labores. Estas cifras corresponden a los años 1974, 1975 
1976, 1977 y 1978. Se reportaron datos en los cultivos de algodón, arroz 
y sorgo. Los Asistentes técnicos reportaron cifras anuales segdh su expe 
rieUcia o años de estar prestando este servicio. Estas informacioes se — 
sintetizan en 1a3 Tablas 11 y 12. 
TABLA 11..AREA, NUMERO DE FINCAS Y COSTO DE SERVICIOS DE 27 ASISTENTES 





No. DE COSTO 
FINCAS SERVICIO $ 
1974 8 4.450 32 1.290.500 
1975 13 7.705 66 3.906.435 
1976 20 12.530 95 5.134.167 
1977 23 13.767 109 6.509.312 
1976 8 1.606 15 873.262 
Total 72 40.058 317 17.713.676 
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Los datos de la Tabla 11 permiten observar una mayor participación de In-
genieros Agrónomos en Asistencia Técnica en los años de 1976 y 1977. Con 
una drástica disminución del área atendida así como el ndMero de fincas 
y el valor obtenido por el servicio en el año de 1978. De ahí se despren-
de el impacto notable de la crisis del algodón en el empleo de Asistentes 
Técnicos. 
TABLA 12. PROMEDIO DEL AREA, NUMERO DE FINCAS Y COSTO DE SERVICIO POR 
ASISTENTE TECNICO. MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. AÑO 1978. 
No. DE I.A. HAS/I.A. No. FINCAS/ COSTO/HAS. 
AÑO ENCUESTADOS ING.AGR. 
1974 8 556.25 4.00 290.00 
1975 13 592.69 5.07 350.38 
1976 20 626.50 5.00 409.75 
1977 23 598.56 4.95 472.82 
1978 8 200.75 1.87 543.75 
Lo mas notable de la Tabla 12 lo representa la drástica disminución del 
número de hectáreas por Ingeniero Agrónomo en 1978. La disminución de los 
ingresos obtenidos por el servicio de Asistencia Técnica en 1978 se hace 
más notable todavía por cuanto el valor de la prestación del servicio au-
mentó de $410.00 en 1976 a $544.00 en 1978. 
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En general las cifras obtenidas en el interrogatorio a los Asistentes - 
Técnicos concuerda con los datos promedios teóricos obtenidos en la ofi-
cina regional del ICA. 
5.1.2.2. Concepción y aceptación de la asistencia técnica. 
Recoge la opinión personal de 27 Asistentes técnicos sobre la - 
situación actual, concepción reinante y cumplimiento de la Asistencia Tea 
nica como principal labor o campo de acción de los Agrónomos colombianos. 
Comprende además el grado de aceptación de óste servicio por parte de los 
agricultores usuarios. Véase información resumida en las Tablas 13, 14 y 
15. 
TABLA 13. CUMPLIMIENTO DE LA ASISTENCIA TECNICA DE SU FUNCION. MUNICIPIO 
DE VALLEDUPAR. AÑO 1978. 
TIPO DE RESPUESTA NUMERO DE MENCIONES PORCENTAJES 
Si 3 11.11 
No 6 22.23 
Parcialmente 18 66.66 
Total 27 100.00 
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Las dos terceras partes de los encuestados reportaron que la asistencia 
técnica que prestaban cumplía parcialmente los objetivos para lo cual fué 
establecida. Solo el 11% reportó que sí cumplía el objetivo, lo cual de-
muestra que existe una asistencia técnica que se concentra parcialmente en 
algunas necesidades de la empresa grícola y especialmente en el control - 
de los insectos plagas. Quiere ózto decir que no hay una Asistencia Técni 
ca itegral que comprenda todo el proceso de la producción. 
TABLA 14. SITUACION ACTUAL DE LA ASISTENCIA TECNICA. MUNICIPIO DE VAT.TP-
DUPAR. AÑO 1978. 
TIPO DE RESPUESTA NUMERO DE MENCIONES PORCENTAJES 
De crisis 16 59.25 
De Estancamiento 10 37.05 
De Auge 1 3.70 
Total 27 100.00 
Los encuestados con una sola excepción coinciden en señalar que existe 
una crisis de la Asistencia Técnica (59.25%) o una situación de estanca-
miento (37.05%). Este resultado concuerda con observaciones anteriores 41~ 
hechas en este estudio en el sentido de que la crisis de la producción 
algodonera en particular y la agraria en general está directamente asocia 
da con la situación de la Asistencia Técnica. 
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TABLA 15. CONCEPCION Y ACEPTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA POR PARTE DE 
LOS AGRICULTORES. MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. AÑO 1978. (RESPUES 
TAS DE LOS ASISTENTES TECNICOS). 
TIPOS DE RESPUESTAS No. DE MENCIONES PORCENTAJES 
Como factor decisivo y de- 
terminante de la producción 5 18.51 
Como algo simplemente benó-
fico. 14 51.85 
Como algo impositvo e inne-
cesario. 8 29.63 
Como algo negativo O 0.00 
Total 27 100.00 
Del análisis de la Tabla 15 se logra deducir que no hay, en los agriculto-
res locales, un criterio claro acerca del verdadero papel de la Asistenci¿ 
Técnica agricola. Un alto porcentaje (51.85%) la concibe como algo simple-
mente benéfico sin llegar a concebirla como factor importante en el proce-
so productivo. Lo mas grave lo constituye ese sector (29.63%), que mantie-
ne una concepción equivocada y solo lo acepta como requisito necesario pa-
ra la obtención del crédito, de esa manera se forman el criterio de algo 
impositivo. Por último tenemos un 18.51% de agricultores, que pasa a con-. 
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formar el grupo de verdaderos empresarios agrícolas, encargados de impul-
sar la tecnología y el desarrollo agrícola que aceptan la asistencia téc-
nica como algo decisivo y determinante de la producción. 
5.1.2.3. Acerca de las relaciones entre asistentes técnicos. 
Este punto sintetiza la opinión personal de los entrevistados - 
acerca de diferentes problemas interpersonales que se presentan en el e-
jercicio profesional. 
Entre la población encuestada figuran 16 asistentes técnicos que ejercen 
su labor en forma independiente y 11 asistentes técnicos miembros de uni-
dades técnicas. 
Los Asistentes Tecnicos respondieron preguntas sobre: subcontratación en 
tre Asistentes Tecnicos, responsabilidad y eficiencia de los recien egre-
sados y acerca de las relaciones personales entre los miembros de una mis 
ma unidad técnica y Asistentes Técnicos en general. 
Sobre éste intimo punto los entrevistados señalaron como los principales 
problemas en la relación entre Asistentes Técnicos los siguientes: 
Exceso de oferta profesional. 
Competencia desleal 




6. Poca comunicación entre Asistentes Técnicos. 
5.1.2.3.1. Oportunidad de trabajo al recien egresado. 
El proyecto de modificación de la resolución 606 de 1975 re-
glamentaria de la Asistencia Técnica contempla "Demostrar experiencia en 
el ejercicd de la Asistencia Técnica para un periodo mínimo de un año en 
aquellos cultivos o áreas pecuarias en las cuales vaya a prestar el ser-
vicio. En su defecto acreditar cursos en los mismos cultivos o áreas para 
los cuales va a prestar asistencia técnica". Este es uno de los mayores 
obstáculos con que tropieza el recién egresado al salir de la Universidad 
con la aspiración de iniciar su trabajo profesional. Consultados acerca - 
de si debe acreditarsele la misma responsabilidad y eficiencia al recién 
egresado, los encuestados respondieron según la Tabla 16. 
TABLA 16. CONCESION DE RESPONSABILIDAD Y EFICIENCIA AL RECIEN EGRESADO. 
MUNICIPIO DE STALLEDUPAR. AÑO 1978. 
TIPO DE RESPUESTA No. DE MENCIONES PORCENTAJES 
Si 6 22.23 
No 21 77.77 
Total 27 100.00 
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Todos los entrevistados que respondieron negativamente la pregunta ante—
rior dieron como explicación la falta de experiencia del recien egresado. 
5.1.2.3.2. Subcontratación de Asistentes Técnicos. 
Comprende información acerca del problema de la explotación de 
Agrónomos por Agrónomos mediante el sistema de subcontratación. Véase Ta—
bla 17. 
TABLA 17. ACERCA DE LA SUBCONTRATACION DE ASISTENTES TECNICOS POR ASIS—
TENTES TECNICOS. MUNICIPIO DE VALEPDUPAR. AÑO 1978. 
TIPO DE RESPUESTA No. MENCIONES PORCENTAJES 
Si 7 25.92 
No 20 74.07 
Total 27 100.00 
Un 26% de los encuestados manifestó haber estado en alguna oportunidad al 
servicio de otro Asistente Técnico. Este fenóMeno de subcontratación se da 
regularmente entre profesionales de gran experiencia y gran demanda de ser 
vicios y recien egresados que necesitan de la "tutela" o "asesoría" de 
aquel para poder conseguir trabajo. En las actuales condiciones de desem—
pleo difrcilmente puede presentarse éste hecho. Los subcontratadores a du 
ras penas logran alcanzar el hectareaje reglamentario, a otros les ha to-
cado coger el camino migratorio hacia Venezuela, acompañando a ese grupo 
numeroso de recien egresados desempleados que anualmente invaden los con-
sulados Venezolanos en busca del pasaporte y la visa que le permita bus-
car horizontes més prósperos. Hay que salir a buscar a otro pais la opor-
tunidad de trabajo que se niega en el propio. 
5.1.2.4. Acerca de la relación Asistente Técnico- Universidad. 
Comprende consultas acerca de la formación profesional del Asis-
tente Técnico. Temas sobre: programación académica, investigación en las 
Facultades de Agronomlá y las relaciones o comunicación entre el egresado 
y la Universidad. 
Se discute actualmente el problema de la total desvinculación del egresa-
do con su Universidad. E igualmente se perciben voces acusatorias que se-
ñalan falta de idoneidad profesional en los Ingenieros Agrónomos egresa-
dos. 
Teniendo en cuenta éstos consideraciones se le formularon preguntas rela- 
cionadas a los encuestados. 
Consultados acerca de si cumple la Universidad Colombiana con su objetivo 
de formar Ingenieros Agrónomos idóneos se obtuvieron los resultado 
sados en la Tabla 18. 
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TABLA 18. ACERCA DE LA IDONEA FORMACION UNIVERSITARIA. MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR. AÑO 1978. 
TIPO DE RESPUESTA No. DE MENCIONES PORCENTAJES 
Si 19 70.37 
No 7 25.93 
Parcialmente 1 3.70 
Total 27 100.00 
Un importante sector de los entrevistados (29.53%) considera que la Uni-
versidad Colombiana mantiene algunas fallas en la idoneidad de la forma-
ción profesional. Esta opinión merece la cuidadosa atención de aquellos 
encargados de la orientación teórica-práctica de la educación superior, 
en este caso de las Facultades de Agronomia. 
5.1.2.4.1. Enseñanza de la Asistencia Técnica. 
Conocida la importancia de la Asistencia Técnica como campo d 
trabajo profesional, se consultó si debe programarse como materia obliga. 
toria en el pensum académico de cada facultad de agronomia. La respuesta 
a éste cuestionamiento se sintetiza en la Tabla 19. 
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TABLA 19. ACERCA DE LA PROGRAMACION DE LA ASISTENCIA TECNICA COMO MATERIA 
OBLIGATORIA EN LAS FACULTADES DE AGRGNOMIA. MUNICIPIO DE VALtp-
DUPAR. AÑO 1978. 
TIPO DE RESPUESTA No. DE MENCIONES PORCENTAJES 
Si 21 77.77 
No 6 22.23 
Total 27 100.00 
La Asistencia Técnica abarca un campo de acción muy amplio y su realiza-
ción comprende toda una gema de conocimientos cate bien puede extenderse 
a la mayoría de las materias vistas en la Universidad. Sin embargo su im-
portancia es tal hoy en día, que hace exigente la ampliación de conocimien 
tos, especialmente en lo que respecta a la relación social con el agricul-
tor y la legislación vigente que la reglamenta. Asi lo considera ese mayo 
ritario sector (77.77%) de entrevistados que cree conveniente fijar la - 
Asistencia Técnica como materia obligatoria. Algunos de los que respondie 
ron negativamente, consideran que debe programarse como electiva. 
5.1.2.4.2. Investigación en la Universidad. 
Las Universidades Colombianas especialmente las Universidades 
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pumacas be uemacen actuasmente en es eterno problema de la taita de pre-
supuesto para su funcionamiento. El recorte presupuestal de las Universi-
dades se ha constituido en golpe mortal para la investigación. Se consul-
tó la opinión de los entrevistados acerca de si actualmente las diferen-
tes Facultades de Agronomía cumplíalcon la labor investigativa encomenda-
da. La respuesta a ésta pregunta se sintetiza en la Tabla 20. 
TABLA 20. CUMPLIMIENTO DE LA LABOR DE INVESTIGACION POR LAS FACULTADES 
DE AGRONOMIA. MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. AÑO 1978. 
TIPO DE RESPUESTA No. DE MENCIONES PORCENTAJES 
Si 6 22.23 
NO 21 77.77 
Total 27 100.00 
Un mayoritario sector (77.77%) expresó que no se estg realizando investi-
gación alguna en las Facultades de Adronomil. La razón fundamental es la 
absoluta carencia de presupuesto. La tendencia actual de los diferentes 
gobiernos es golpear las Universidades públicas, mediante la evasia del 
compromiso de dotarla de un presupuesto acorde con las necesidades. Esto 
se identifica con la politica de autosostenimiento que se impulsa actual-
mente, tanto para las Universidades como entidades descentralizadas como 
el ICA que anteriormente también se dedicaban a la investigación. 
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w.s.c.a. acerca ce ía regulacloA oricíai de la Asistencia Técnica. 
Comprende el concepto de la población encuestada sobre el paque-
te de medidas oficiales que regulan la Asistencia Técnica en Colombia. 
Ley 5a. de 1973, Decreto 235 y Resolución 606 de 1975. Estas últimas re-
glamentarias de la labor. 
En relación a éstas medidas, la discusión se centra en la acción policiva 
que ellos encierran. La forma unilateral de fijar los honorarios de los 
Asistentes T‘cnicos y el peligro potencial que encierra el ICA de conver-
tirse en poderosa arma de control y represión de la actividad profesional 
de los Asistentes Técnicos. 
Como respuesta a la consulta sobre la forma como repercute sobre la Asis-
tencia Técnica las medidas oficiales reguladoras, los datos obtenidos se 
sintetizan en la Tabla 21. 
TABLA 21. REPERCUSION DE LAS MEDIDAS OFICIALES SOBRE LA ASISTENCIA TEC-
NICA. MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. AÑO 1978. 
TIPO DE RESPUESTAS No, DE MENCIONES PORCENTAJES 
Positivamente 13 48.15% 
Negativamente 14 51.85% 
Total 27 100.00% 
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Se deduce una división de criterios acerca del planteamiento. Un 51.85% 
de encuestados expresó su opinión negativa del paquete de medidas, ellas 
concuerdan con las denuncias de la Asociación Colombiana de Ingenieros - 
Agrónomos ACIA que por muchos años los ha denunciado como atentatorias cor 
tra el libre ejercico de la profesión. 
El ICA es la entidad encargada de "promover y coordinar la extensión, la 
investigación y la enseñanza agropecuaria". 
Esta entidad ha permanecido desde su creación misma en el banquillo de los 
acusados. Inicialmente se le acusó de servir de instrumento de penetración 
imperialista a nuestro país; se denunció su estrecha relación con organis 
nos como la AID, la fundación Rokefeller, La Ford, La Rellog, La Misión 
••• 
Nebraska, de las cuales recibía "danaciones","prestamos" y layudas", con el 
compromiso de ponerse al servicio de la investigación y los intereses de 
éstas entidades imperialistas. 
Actualmente se le identifica con los fracasos de diferentes programas agrí 
colas. Su investigación se reduce a su mínima expresión como consecuencia 
de los contínuos recortes presupuestales. El gobierno aspira a su autosos-
tenimiento. De ésta manera el ICA pasa de investigador, a competir en la 
producción de productos comerciales. 
A la pregunta si el ICA cumplía con los objetivos señalados anteriormente, 
la población encuestada respondió como lo sintetiza la Tabla 22. 
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TABLA Z2. CUMPLIMIENTO DEL ICA DE SU OBJETIVO. MUNICIPIO DE VAMRDUPAR. 
AÑO 1978. 
TIPO DE RESPUESTA No. DE MENCIONES PORCENTAJES 
Si 2 7.41 
No 25 92.59 
Total 27 100.00 
Una mayorfn abrumadora (92.59%) señala el incumplimiento de los objetivos 
por parte del ICA. En el renglón de comentario los encuestados en su gran 
mayorrá la acusan del fracaso en el control de calidad de algunos insecti 
cidas,vendidos en Valledupar en la cosecha algodonera 1977-1978, y que mas 
tarde se convirtij en factor importante del desastre algodonero. Algunos 
la acusan de verdadero "Elefante Blanco". 
5.1.2.6. Generalidades. 
En este punto de generalidades, consideramos algunos problemas - 
comunes pero de mucha importancia y que son de gran ocurrencia en la la-
bor de Asistencia Técnica. Son los problemas de falta de seguridad social, 
incertidumbre en el pago de sus servicios, el transporte y algunos relacio 
nados con el control de los insectos plagas, como el de las empresas de 
fumigación aérea y el uso de control integrado o mas propiamente de con- 
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trol biológico. 
5.1.2.6.1. Seguridad social. 
Se consultó a los encuestados si existS para él o su familia 
algún tipo de seguridad social. Las respuestas se sintetizan en la Tabla 
23. 
TABLA 23. ACERCA DE LA EXISTENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ASISTENTE 
TECNICO. MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. AÑO 1978. 
TIPO DE RESPUESTA No. DE MENCIONES PORCENTAJES 
Si 1 3.70 
No 26 96.30 
Total 27 100.00 
El servicio de seguridad social reportado corresponde, a un empleado del 
Banco Ganadero que presta Asistencia Técnica institucional. El contrato 
de trabajo del Asistente Técnico particular no contempla ningdh tipo de 
seguridad social. 
Interrogados sobre las principales afecciones de salud que sufre el Asis—







En la prestación del servicio de Asistencia Técnica es indis—
pensable el uso de un vehiculo. Este es otro de los grandes obstáculos 
que encuentra el recien egresado para poder ejercer ésta labor. 
Tratando de obtener la cifras indicativas de posesión de vehnulos, se — 
les formuló las siguientes preguntas. Posee Ud. carro propio. El tipo de 
respuesta está señalado en la Tabla 24. 
TABLA 24. POSESION DE VEHICULO PROPIO. MUNICIPIO DE VALLFDUPAR. AÑO 1978, 
TIPO DE SESPUESTA No, DE MENCIONES PORCENTAJES 
Si 22 81.48 
No 5 18.52 
Total 27 100.00 
Un alto porcentaje (81.48%) respondió que si poseiá carro propio, esto se 
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debe a la exigencia misma del servicio. Los que no poseen vehiculos utili 
zan carros con contratos diarios o flete por viaje. Otros necesitan espe-
rar que el compañero colega organice viaje para esa misma zona. 
Señalaron como los principales problemas de transporte los siguientes: 
Altos precios de los vehiculos 
Altos precios de repuestos y combustibles 
Malas vías de penetración 
Distancia entre lotes. 
5.1.2.6.3. Pago de honorarios. 
En lo que respecta al descuento de los honorarios del Asisten-
te Técnico al agricultor, por parte de los intermediarios financieros, en 
la zona de Valledupar el problema se agudiza para ésta última cosecha 
(1978 - 1979) y para la presente (1979 - 1980). La razón es que existe un 
alto porcentaje de agricultores que no utilizaron ni podran utilizar el - 
crédito bancario. Por su estado de descapitalización no pueden ofrecer las 
debidas garantías, pero se aferran a continuar sembrando utilizando cual-
quier otro mecanismo financiero. Sin embargo en épocas anteriores, en con-
diciones normales de cosecha un 62.9% de Asistentes Técnicos reportó que 
sr eran descontados sus honorarios por parte de los bancos intermediarios. 
En general la respuesta a este interrogante se resume en la Tabla 25. 
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TABLA 25. DESCUENTO DE HONORARIOS POR PARTE DEL INTERMEDIARIO FINANCIERO 
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. AÑO 1978. 
TIPO DE RESPUESTA No. DE MENCIONES PORCENTAJES 
Si 17 62.96 
No 5 18.52 
Ocasionalmente 5 18.52 
Total 27 100.00 
En las respuestas negativas (18.52%) como en las de ocasionalmente (18.52 
t), algunos de los entrevistados señalaban arreglo directo con el agricul 
tor. Otros señalaban oposición del agricultor al descuento. 
5.1.2.6.4. Control integrado. 
El control integrado se ha constituido en la actualidad en pie-
za fundamental para el impulso inicial de una Asistencia Técnica Integral. 
Se han despejado muchas dudas que se habían tejido a su alrededor y actual 
mente se trabaja con mas confianza. Ante todo después de la gran crisis de 
los quíMicos en el cultivo del algodón en la cosecha 1977 - 1978. 
Los encuestados respondieron positivamente la aplicación del control inte-
grado en un 77%, como puede observarse mas detalladamente en la Tabla 26. 
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TABLA 26. AFTICACION DE CONTROL INTEGRADO. MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. 
AÑO 1978. 
TIPO DE RESPUESTA No. DE MENCIONES PORCENTAJES 
Si 21 77.77 
No 6 22.23 
Total 27 100.00 
Algunas respuestas negativas mostraban como razones justificativas: 
Falta de provisión onortuna de material biológico. 
Mala calidad de los mismos. 
Falta de coordinación para la aplicación de un plan regional. 
5.1.2.6.5. Calidad de agroquíMicos. 
La mala calidad de algunos productos agroquímicos, es algo que 
se venía denunciando desde muchos años atras en la zona de Valledupar. Sin 
embargo, fue necesario que se diera la gran tragedia algodonera de 1978 pa 
ra tomar conciencia de la verdadera magnitud del problema. 
Un alto porcentaje de los consultados (81.4%) respondió que en general los 
insumos ofrecidos en la región no ofreclán buen grado de calidad. Asi 
de verse detalladamente en la Tabla 27. 
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TABLA 27. ACERCA DE LA CALIDAD EN GENERAL DE LOS INSUMOS OFRECIDOS EN LA 
REGION. MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. AÑO 1978. 
TIPO DE RESPUESTA No. DE MENCIONES PORCENTAJES 
Buena 5 18.52 
Mala 22 81.48 
Total 27 100.00 
Lo que sr es notorio es el gran derroche de inversión poblicitaria que 
las compaftrás productoras monopolistas hacen de sus malos productos. No 
se escatiman gastos suntuosos de propaganda comercial, vallas, cuñas ra-
diales, cocteles y agasajos a dirigentes agrrcolas regionales. 
5.1.2.6.6. Calidad de las aplicaciones aéreas. 
Otro factor de mucho peso que ha incidido en el deterioro de 
la imagen de la Asistencia Técnica, ha sido el relacionado con las malas 
aplicaciones aéreas. 
Las incorrecciones y deficiencia de éste servicio se debe ante todo a 
irresponsabilidad de las empresas aerofumigadoras, que muchas veces poseen 
equipos obsoletos o inadecuados, e incumplen los horarios fijados. Otras 
veces la irresponsabilidad es personalmente del piloto a quien se acusa de 
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aplicaciones fuera de lugar o perdida del producto. 
Consultados acerca de si realizan las diferentes empresas de fumigación 
las labores de aplicación en la forma señalada los entrevistados respon-
dieron como lo resume la Tabla 28. 
TABLA 28. ACERCA DE LA CALIDAD DE LA APLICACIONES AEREAS. MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR. AÑO 1978. 
TIPO DE RESPUESTA 
  
 
No. DE MENCIONES PORCENTAJES 
  
Buena 4 14.81 
Mala 23 85.19 
Total 27 100.00 
Podemos apreciar la abrumadora mayoría (85.19%) que denuncia la irrespon-
sabilidad de las empresas de fumigación aérea. Algunos no dudan en seña-
larlo como factor importante en el desastre algodonero de 1978. En reali-
dad éstas empresas realizan su labor sin control oficial ninguno. 
En el renglón de comentarios sobre éste servicio los Asistentes Técnicos 
señalan como principales incorrecciones y deficienbias: 
1. Mala calibración de equipos. 
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Inadecuación de equipos. 
Incumplimiento en la fecha y hora de aplicación. 
Pérdidas del producto o aplicación fuera de lugar. 
Deshonestidad del piloto. 
Recargo de hectareaje. 
5.2. Discusión. 
Se ha partido de la base de que Colombia es un pais neocolonial y 
semifeudal. Valledhpar está enmarcado dentro de ésta situación general. 
La crisis actual del gremio algodonero es una consecuencia de una serie 
de factores acumulativos, todos los cuales tienen su explicación en la 
aplicación de politices supeditadas al beneficio de grandes monopolios 
multinacionales y una élite de grandes terratenientes nacionales. 
La baja en el precio del algodón, se origina por la desigual competen-
cia de nuestros productores con los productores norteamericanos. 
La mala calidad de los insecticidas aplicados, es una consecuencia direc-
ta de la falta de control sobre unos pocos monopolios productores, a los 
cuales el ICA ha dejado en libertad de fabricar y vender lo que más le con 
venga. 
El alza vertiginosa en los precios de estos mismos productos, que alcanza 
la cifra de 138% en el periodo de 1973 - 1975. Es preciso destacar que el 
mayor porcentaje de éstos productos son mezclas que se hacen en el pais, - 
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0 
ron materia nrima imnortada_ Solo 18 =andes mononolios internacionales 
se encargan de esta importación, lo cual afecta en un 78% él valor del - 
producto terminado. 
La crisis agrícola en general y algodonera en particular se manifiesta en 
Valledupar por una baja escandalosa del néMere de hectáreas inscritas pa-
ra el arto de 1978. 
Así tenemos que Para el semestre 1977E se inscribieron en Valledupar 47.7: 
hectáreas, distribuidas en algodón, sorgo:, maíz, tabaco y ajonjolí. De es-
tas, 36.264 hectáreas pertenecían al algodón (76%) y ocupaban el servicio 
de 95 Ingenieros Agrónomos. Teóricamente obtendriamos un promedio de 502» 
hectáreas por Ingeniero Agrónomo. Para el semestre 19788, el registro solo 
muestra 19.694 hectáreas en diferentes cultivos de los cuales el algodón 
ocupaba 8.682 hectáreas (44.08%), atendidas por 79 Ingenieros Agrónomos. 
Para un promedio de 249.2 hectáreas/Ing. Agr. 
Esta baja en el hectareaje del orden de 64.39% en el área inscrita en va-
lledupar significa además del desempleo de miles de trabajadores agrícola: 
camioneros, coteros etc., el desempleo de decenas de Asistentes Técnicos. 
El problema amenaza a la zona con alteraciones sociales y económicas por 
la importancia que tiene el cultivo del algodón ya que la mano de obra re-
querida para éste cultivo no tiene igual comparándola con otros productos 
básicos de la región. 
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La baja en el promedio del hectareaje atendido por asistente técnico, pa-
sa de 502.4 a 249.2 Has/Ing.Agr., representa ademas del desempleo, una con 
dición de subempleo ya que con estos promedios un profesional a duras pe-
nas logra sostener sus mas elementales necesidades para vivir. 
La tendencia que se observa en Valledupar, donde algunos Ingenieros Agró-
nomos han pretendido ingresar al gremio de agricultores, como medio de - 
abrir nuevos campos de empleos, es muy dudoso que dé buenos resultados. 
La razón es que al hacerlo, entran a conformar parte del sector de peque 
nos y medianos agricultores que constituyen de por sí el sector mis inten 
samente golpeado. 
Esta condición de crisis denunciada, concuerda con lo expresado por la 
población de Ingenieros Agrdnomos encuestados. Allí se revela la mala - 
orientación dada a la actividad del Asistente Técnico. Se denuncia la for-
ma como esta labor se concentra solo en algunas necesidades de la empresa 
agrícola, especificamente en el control de insectos plagas. Se expresa la 
necesidad de impulsar una asistencia técnica integral que comprenda todos 
los aspectos en el proceso de la producción. 
Por las condiciones mismas del desarrollo, el agricultor (un alto porcen-
taje) termina concibiendo la labor de asistencia técnica como algo simple-
mente benéfico, ésto sin mencionar es4 sector que lo concibe como algo im-
positivo e innecesario. En éste particular tiene mucho que ver la orienta-
ción incorrecta que se le ha dado a éste servicio, lo que ha permitido que 
el agricultor se sienta desafiante por poseer una experiencia que cree el, 
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yucwc cwasylasar sww    del asistente técnico. 
Los pocos agricultores que tienen un criterio exacto de la asistencia tic 
nica, constituye ese grupo reducido de verdaderos empresarios agrícolas 
que han llevado los logros y adelantos tecnológicos al campo. 
Bien conocido es que la gran mayoría de Ingenieros Agrónomos desempleado! 
y subempleados lo conforman los recien egresados. La razón principal la • 
constituye la falta de experiencia encarada por los agricultores y algun¿ 
cláusulas de la reglamentación de esta labor, emitidas por el ICA, como • 
aquella que exigen acreeditar como minino un año de experiencia para pod< 
prestar asistencia técnica en un cultivo determinado. Desconociendo de 
manera los créditos acadéMicos que concede la Universidad. 
En las condiciones actuales de exceso de oferta de mano de obra profesio-
nal se reportan sucesivos casos de excesivo celo y egoísmo entre los asi! 
tentes técnicos que poseen trabajo. Se manifiesta igualmente casos de fa: 
ta de ética profesional, pero es que ésta, muchas veces se pierde cuando 
el problema es de hambre física. Paradójicamente ésta situación actual, < e 
escasa oferta de trabajo, ha permitido acabar con el aprobioso sistema do 1 
subcontrato, donde anteriormente un Ingeniero Agrónomo generalmente de IN 
ta experiencia y demanda de trabajo, subcontrataba recien egresados por 
sueldos miserrimos, asignandoles elevado nóMero de hectáreas por atender. 
En la actualidad por la distorsión que ha existido del criterio de lo que 
es y debe ser la asistencia técnica, se ha tratado por parte de algunos - 
dirigentes gremiales, descargar sobre la cabeza del asistente técnico to- 
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da la responsabilidad del desastre algodonero. La costumbre ha sido esa, 
si hay buena cosecha, el mérito es del agricultor, si la cosecha es mala 
es por falla del asistente técnico. 
Es indiscutible que se estan cometiendo muchos errores en lo que podrrá lla 
marzo en forma apropiada un "remedo" de Asistencia Técnica. 
Conocida es la proliferación de insectos plagas en los 'unimos años en el 
cultivo del algodéá. En éste cultivo, por razones de extensión e intensidad 
del ataque ha sido'necesario la utilización de qurMicos en forma continuada 
La utilización muchas veces irracional de estos qurMicos lo mismo que la - 
baja calidad e inutilidad de otros ha logrado acumular elementos negativos 
que propician una mayor infestación al año siguiente. 
De ésta manera la 
.
situación se dirige a lo que el investigador llevado a - 
la zona, Dr. Ray Smith ha llamado "Punto sin regreso", el cual solo será' - 
evitable mediante un programa nacional de control integrado y haciendo un 
uso racional en extremo de los químicos. Reconociendo las fallas que ha po 
dido incurrir el asistente técnico en el manejo de las plagas, es necesario 
precisar la presión que ejercen los grandes monopolios productores para que 
se utilizen sus productos. Se presiona al agricultor y al asistente técnico 
llegando a hacer grandes inversiones para mostrar la generosidad del produc 
to. El asistente técnico siente la presión de la casa productora por un la-
do y del agricultor por el otro. 
De este bombardeo masivo de insecticidas en los campos algodoneros, además 
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de la aniquilación de la fauna benéfica y el desarrollo de resistencia en 
los insectos plagas, permite la amplia dispersión en las zonas rurales y 
urbanas de los pesticidas en el aire, el agua, el suelo y los alimentos, 
creando bs condiciones para las exposiciones agudas o contínuas que pueden 
ocasionar diversos problemas de salud, entre ellos algunos de tipo tumoro-
génicos o carcinogénicos. El asistente técnico debe afrontar, junto con to 
da la población rural y urbana, todos estos riesgos sin que exista para él 
algón tipo de seguridad social. 
A éstas fallas en el manejo de las plagas tenemos que agregarle el ausen-
tismo de muchos agricultores, ante todo grandes productores monopolistas, 
que delegan en un administrador todas sus funciones. Fallas en las aplica 
ciones aéreas donde se acusa gran irresponsabilidad de algunas empresas - 
aerofumigadoras y fallas en el ICA que no ha logrado coordinar un plan de 
control biológico regional. 
Por todas estas consideraciones anteriormente expuestas, sustentamos que 
en Valledupar se da una crisis de la asistencia técnica, que viene a ser 
consecuencia de la crisis algodonera en particular y agrícola en general. 
Ademál ésta crisis agrícola es una manifestación de nuestra condición de 
país neocolonial y semifeudal, bajo unas condiciones de sometimiento impe-
rialista (De los E.U.), y de gran atraso en el desarrollo agrícola. Se ga-
rantiza ésta condición con la presencia de un minúsculo sector de terrate-
nientes que en estrecha alianza con una gran burguesía nacional entreguis-
ta , trata de perpetuar la dominación latifundista en el campo, la expropia 
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cidh campesina, la penetración al mercado nacional de los grandes monopo-
lios productores, el golpe a pequeSos y medianos empresarios agrrcolas y 
por todo ello la negación al asistente técnico de formas de trabajo y su-
peración profesional. 
Solo mediante la organización fortificada de los Ingenieros Agrónomos asis 
tentes técnicos, su alianza con los amplios sectores nacionales con ca-
pacidad de lucha anti-imperialista y una dirección revolucionaria del pro 
letariado, podrá. 
 el Ingeniero Agrónomo Colombiano participar en la gran la 
cha nacional democrática y por una verdadera reforma agraria con la consig 
na de La Tierra panael que la trabaja. 
CONCLUSIONES 
Existe en Valledupar, una crisis algodonera que se manifiesta en la 
baja vertical en el cultivo de éste producto. 
La mano de obra, tanto la no calificada como la profesional, requerida 
por éste cultivo es superior a la de cualquier otro producto agricola 
básico de la región. 
La crisis algodonera, por su importancia, amenaza con grandes repercu-
siones socio-econóMicas y perturbaciones públicas en la zona. 
Existe en Valledupar una crisis de la asistencia técnica, manifiesta 
en la disminución de Ingenieros Agrónomos inscritos y la baja en el 
hectareaje por asistente técnico para el último ano (1978). 
La asistencia tócnica está concentrada solo en algunas necesidades de 
la empresa agricola, mas especificamente en el control de insectos pla 
gas. 
6, El ICA pretende exigir a los recien egresados, experiencia minima de 
un ano para prestar asistencia técnica en un determinado cultivo. pes-
conociendo los créditos acadéMicos que confiere la Universidad. 
Se denuncian en Valledupar grandes fallas del ICA en el control de cali 






b. be uenuncsan 9r-anees LallaS ea 145 apiicausenes aereas por parre ce 
las empresas aerofumigadoras. 
9. El problema de la dificultad de empleo está" facilitando la ocurrenci 
de celos excesivos, egoismo y fallas en la ética profesional entre 1 
Ingenieros Agrónomos Asistentes Técnicos. 
10. Existe la necesidad de impúlsar la conformación de una asistencia té 
nica verdaderamente integral, que acapare todos los aspectos del pro 
so productivo. 
11. Solo mediante una lucha por un cambio radical de las extructuras agra- 
rias en el país podrá" el Ingeniero Agrónomo encontrar campo abonado pa 
ra el ejercicio de su profesión. 
7. RESUMEN 
Este estudio fu é hecho en la región de Valledupar, en el ano de 1978. Su 
principal objetivo fu é la de establecer una condición de crisis de la Asis 
tencia Técnica en éste municipio. 
Se escogió Valledupar por su gran concentración de Ingenieros Agrónomos 
Asistentes Técnicos y su importancia nacional como centro agrícola. 
La información se obtuvo mediante recopilación hecha en la oficina regio-
nal del ICA y otras fuentes de las estadísticas necesarias 
Se utilizó ademjs un cuestionario dirigido a los Ingenieros Agrónomos lo-
cales De una población de 79 se encuestaron 27 asistentes técnicos. Se 
realizaron preguntas relacionadas con la problemática'de la Asistencia Tec 
nica. Procediendo luego a la tabulación de todas las cifras recogidas. 
Se partió del principio de una condición neocolonial y semifeudal de nues-
tro país. 
Los resultados obtenidos se dividieron en dos partes. Una información ins-
titucional, obtenida en la oficina regional del ICA en Valledupar y una in 
formación de encuesta que se logró mediante la entrevista personal a 27 In 
genieros Agrónomos Asistentes Técnicos. 
Estos resultados permiten observar una baja vertical en el hectareaje ins- 
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crito en Valledupar en el año de 1978, pasa de 47.720 hectáreas sembradas 
en el semestre 19773 a 19.694 hectáreas en 19788. Este descanso del orden 
de 64.39% se debe en su casi totalidad a baja en el cultivo del algodón 
que pasa de 36.264 a 8.682 hectáreas en ese mismo periodo. 
Como resultado de éste descenso de observa el desempleo de miles de traba-
jadores agricolas y decenas de Asistentes Técnicos. Por otra parte la baja 
en el promedio de hectareas por asistentes técnicos, pasa de 502.4 a 249.2 
Has/Ing.Agr. en ese periodo significa el subempleo de una alta población de 
Asistentes Técnicos. 
La población de Ingenieros Agrónomos encuestados manifiesta una concepción 
errónea por parte de los agricultores, del servicio de asistencia técnica. 
Ausentismo de los mismos en los cultivos y presiones por parte de los gran 
des productores. Se manifiestan fallas del ICA en sus funciones, especial-
mente en el control de calidad de los agroquimicos vendidos en la región, 
en la coordinación de los planes de control biológico y en el control de - 
las empresas de aplicaciones aéreas. Abandono de la investigación y dedica 
cien con mucho énfasis a la supervisión policiva de los asistentes técnicos 
y obstaculización en la consecución de empleo a los recien egresados por su 
falta de experiencia. Se manifestaron por parte de los asistentes técnicos 
problemas de transporte, de salud y de pago de los honorarios.Como consecue 
cia del exceso de ofertas de mano de obra profesional se reportaron casos d e 
egoismo, celos excesivo en el trabajo y falta a la ética profesional. Todas 
éstas consideraciones anteriores manifiestan una condición de crisis de la 
Asistencia Técnica en el municipio de Valledupar y su principal expresión - 
es el desempleo y subempleo reinante. Exige además la lucha por un cambio 
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en las extructuras agrarias del pais, la realización de una verdadera re-
forma agraria que vierta la tierra al que la trabaje y el impulso de una 
asistencia técnica verdaderamente integral. 
CTIMU11,..17 
The present wark was realized in Valledupar in 1978 the objetive was to - 
stabilish the crisis of the tecnical asistence in that municipie. 
Was preferred that arca because of hight concentration agricultural advi-
sers and its importance as and agricultural center. 
The trials were organized and recotected the dates a by the ICA. 
I was also elaborated a mal to those professionals that were working in - 
the area, that showed up to be 79 were just 27 were questioned, inquired 
about the technical assistence that they were giving to farmer and them - 
the result were tabulatea it started en taking base in an coalition bet-
ween the neocolonialim and the feudalims of our contry. 
The results were divided in two parts one was the institutional informatio 
obtained in the ICA'S office in Valledupar and last part was the written.-
triaal and a personal interview those results let us see a vertical reduc-
tion per hectare inscrobed om Valledupar in 1978 it pass from 43720 sowed 
hectares in the 1977B. semester to 19694 hectares in the 19783 semester. 
That reduction in order of 64,39% was caused by the descending of sowing 
that pass from 36.264 to 8.682 hectares in that semester. 
Paralet to those results was also seem the un employment of thousand of - 
warkers an decenas of professional farmer adviger the average of reduction 
per hectare and the thechnical assistence come from 502.4 to 249 hectare/ 
technicas assistence in that period that mens un rmplayment in an area of 
hight techical assitence the population of professional farmer adviser con 
cluded a mis conception of the farmer obout assistence. 
Was also founa great foults in the ICA'S office and its function, specia-
lly in the quallity control of chemical products sold in that area, the 
coordination of programs to follow, biological control, air, agences con-
trol and the total abavidon of investigation programs and dedication with 
emphazis to the supervition of the police to the techical assitence and - 
the obstaculization by other professional to give jobs to young professio-
nal already graduated-from University because a sopused lacking of expe-
rience. 
Manifestation of problems as payment, transportation, medical services ex-
cesive offering of hand work reported cases of lacking of professional - 
ethic. 
Ah l those consideration showed up a crisis of technical assistence in Va-
lledupar and its main expression are the un-emploment and sub-employment 
and that demand efforts to obtain a redical change to the acctual extruc-
tures in colombian to have a real agrariam refOrm, give land to those that 
really wish to work with an impulse oftruly technical assistence. 
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ANEXO 1. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA 
PROYECTO DE TES/S: PROBLEMATICA DE LA ASISTENCIA TECNICA EN EL 
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. 
ENCUESTA No. 1. PARA ASISTENTES TECNICOS, INFORMACION CONFIDENCIAL. 
Ejerce Ud. actualmente la Asistencia Técnica. Si No 
Si su respuesta es afirmativa favor detallar por años ésta labor inclu—
yendo los años anteriores. 
AÑO CULTIVO No. DE Has. No. DE FINCAS TARIFAS ($) 
Su concepto sobre la Asistencia Técnica Actual. 
Cumple ésta su objetivo? Si No Parcialmente 
      
Situación de la Asistencia Técnica como actividad ocupacional de Ingenie— 
ros Agrónomos. De Crisis De Auge 
 De Estancamiento 
Sugerencias 
Como concibe el agricultor la Asistencia Técnica. 
Como factor decisivo y determinante de la producción 
Como algo simplemente benéfico c) Como algo impositivo e in- 
necesario d) Como algo negativo. 
Principales problemas en la relación Agricultor Asistente Técnico. 
3. Pertenece Ud. A alguna Unidad Técnica? Si No 
Cugl 
Enumere las principales ventajas que éste tipo de agremiación represen-










Dentro de las relaciones entre Asistentes Técnicos señale los principa-
les problemas. 
Al Ingeniero Agrónomo recien egresado debe concedersele la misma eficien- 
cia en el ejercicio de la Asistencia Técnica? Si 
 No  
Por qué: 
a) Por falta de Experiencia b) Por Incapacidad 
Ha estado Ud. alguna vez al servicio de otro Ingeniero Agrónomo? 
Si No 
Bajo que condiciones? 
Cumple la Universidad Colombiana con el objetivo de formar Ingenieros 
Agrónomos idóneos? Si 
 No 
Debe la Asistencia Técnica programarse como materia obligatoria en el 
pensum acadéMico de cada facultad de Agronomra? Si no 
Cumplen las diferentes Facultades Agronómicas con la labor investigati- 
va ecomendada? Si No 
Existe algún tipo de contacto entre la Universidad y el Asistente Tócmi. 
co en ejercicio? Si No 
Sugerencias 
Regulación oficial de la Asistencia Técnica. 
Como repercute sobre el Asistente Técnico las diferentes medidas oficia 
les de regulación de la Asistencia Técnica (Ley 5o. de 1973, Decreto 
235, Resolución 078, Resolución 606 de 1975). Positivamente 
Negativamente 
Cumple el ICA con su misión de "Promover" v coordinar la extensión, la 
investigación y la enseñanza agropecuaria? Si  No  
Comentarios 
6. Dentro del ejercicio de su profesión. Señale Ud. los problemas más fre—
cuentes que afectan su salud. 
Intoxicaciones Insolaciones Ambiasis 
 
Otras. Indicarlas: 
    
Existe para Ud. o su familia algón tipo de seguridad social 
Si No 
• 
   
     
Si su respuesta es afirmativa señale cual? 
Posee carro propio Si  No Si utiliza carro arrenda— 
do señale Ud. la tarifa mensual aproximada. 
Anote los principales problemas de transporte. 
Descuentan los Bancos al agricultor el valor de sus Honorarios? 
Si No 
Si la respuesta es negativa señale la forma de pago 
Ha llevado Ud. acabo programas de control integrado Si No 
Si su respuesta es negativa favor señale la razón: 
a) Per no creer en la eficacia del mismo 
 b) Por falta de provi— 
sión oportuna de material biológico 
 c) Por mala calidad de 
los mismos d). Otras razones (señalarlas) 
En general los insumos ofrecidos en la región ofrecen buen grado de ca- 
lidad? Si No ) 
• 
Que tipo de información recibe de los productores de Agrogurmicos? 
Revistas  Conferencias Libros Otras (Indicarlas) 
Realizan las diferentes empress de fumigación las labores de aplicación 
en la forma indicada? Si No 
Comentario 
Señale Ud. el hectareaje y las tarifas que en su concepto deben regir 
para los diferentes cultivos de la regiog. 
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Menores de 1 3.463 1.918 156 80 315 60 216 61 
De 1 hasta 5 1.511 3.943 473 1.143 1.051 404 272 564 
De 5 hasta 10 775 5.344 42 277 199 1.350 50 341 
De 10 hasta 20 1.232 16.853 56 663 151 1.973 98 1.401 
De 20 hasta 30 860 19.703 37 828 93 2.132 39 900 
De 30 hasta 40 740 24.138 17 145 85 2.756 46 1.534 
De 40 hasta 50 655 28.156 19 807 82 3.517 38 1.681 
De 50 hasta 100 1.805 119.456 39 2.547 152 9.669 59 3.463 
De 100 hasta 200 1.395 186.366 41 5.526 57 7.098 5 650 
De 200 " 500 1.060 319.373 50 10.681 46 10.757 3 775 
De 500 " 1.000 363 258.773 2 1.050 11 5.840 1 967 
De 1.000 " 2.500 150 253.060 1 1.200 50 50.000 - - 
De 2.500 " + 76 238.432 1 4.000 - - - - 
Total 14.091 1.475.695 934 29.342 2.292 97.238 827 12.337 
ANEXO 3. TIPOS DE APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA, POR SUPERFICIE, SEGUN 721 mARo DE LAS EXPLOTACIONES 
1970 ••• 1971. DEPARTAMENTO DEL CESAR. 
TAMAÑO DE LAS CULTIVO CULTIVOS . EN DESCANDO 
EXPLOTACIONES PERMANENTE TEMPORALES (HAS) 





Menores de 1 236 110 22 28 1.752 
De 1 hasta 5 1.088 1.499 574 961 4.044 
De 5 hasta 10 1.680 1.365 1.249 2.494 360 
De 10 hasta 20 3.325 3.236 4.165 7.990 3.366 
De 20 hasta 30 2.675 2.869 5.540 9.472 3.901 
De 30 hasta 40 2.732 2.745 6.442 13.143 5.165 
De 40 hasta 50 2.388 3.055 8.455 15.794 5.555 
De 50 hasta 100 8.533 12.133 29.435 67.362 22.688 
De 100 hasta 200 6-280 21.564 38.453 112.340 27.748 
De 200 hasta 500 5.686 35.728 40.636 202.023 75.013 
De 500 hasta 1.000 3.406 22.340 26.083 145.456 78.693 
De 1.000 hasta 2.500 3.035 15.539 21.682 171.182 108.468 
De 2.500 hasta + 3.065 7.223 6.605 89.526 154.813 
Total 44.188 129.406 189.341 837.771 492.066 
Fuente: Dane. Censo Nal. Agropecuario. Magdalena Cesar 1970- 1971. 
ANEXO 4. TIPOS DE APROVECHAMIENTOS DE LA TIERRA. POR SU SUPERFICIE EN 
EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 1970 - 1971. CIFRAS EN HECTAREAS. 
Cultivo Permanente 12.447 
Cultivos temporales 37.327 
Tierras en descanso 61.210 
Tierras en pasto 223.110 
Otros usos 181.165 
Fuente: Dane. Censo Nal. Aprop. Magdalena - Cesar. 1970 - 1971. 
ANEXO 3. TIPOS DE APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA, POR SUPERFICIE, SEGUN TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 
1970 - 1971. DEPARTAMENTO DEL CESAR. 












Menores de 1 236 110 22 28 1.752 
De 1 hasta 5 1.088 1.499 574 961 4.044 
De 5 hasta 10 1.680 1.365 1.249 2.494 360 
De 10 hasta 20 3.325 3.236 4.165 7.990 3.366  
De 20 hasta 30 2.675 2.869 5.540 9.472 3.901  
De 30 hasta 40 2.732 2.745 6.442 13.143 5.165 
De 40 hasta 50 2.388 3.055 8.455 15.794 5.555 
De 50 hasta 100 8.583 12.133 29.435 67.362 22.688 
De 100 hasta 200 6.280 21.564 38.453 112.340 27.748  
De 200 hasta 500 5.686 35.728 40.636 202.023 75.013 
De 500 hasta 1.000 3.406 22.340 26.083 145.456 78.693 
De 1.000 hasta 2.500 3.035 15.539 21.682 171.182 108.468 
De 2.500 hasta + 3.065 7.223 6.605 89.526 154.813 
.L29.4Ub 189.341 837.771 492.066 
Fuente: Dane. Censo Nal. Agropecuario. Magdalena Cesar 1970- 1971. 
